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ARA quó servi r ía una victoria vacua, una v h i o n t 
sin finalidades au tén t i cas , una victoria ^ue ses 
consumiera a sí misma por falta de horizontí 
Kúm. 694.—León, Viernes, 24 de Febrero 1930, lii A. T, 
El m&istro del Interior de 
[a República francesa Albert 
Sarra^í, Q[iie Por cierto tiene 
JJI estraordiiiano parecido fí-
sico con Azana, lia Día llegado 
a* declarar que no toleraría la 
-.rosencia ni l a actividad de 
•'^gún gobierno español en te-
rS^rio francés^ Pues bien, 
Sgiraut, cont inúa tolerando 
1^ ^gninaciones e intrigas 
.¡18 tiene por, sede la embaja-
ig, roja en París, donde un se-
áicsnte presidente la es repú-
láíca. española, incapacitado 
ocr el miedo, de volver 'a l a 
| s g | ^ jiue el marxismo toda-
jna^spíáyÍEa, no deja por eso 
de j^ifeir la resistencia a ¿U 
tópm, a pesar de no faltar 
,|den ingenuamente se haya 
aciho eco de sus falaces pro-
testas de paz. 
Francia continúa desgranan-
do ^l^osjarip de sus torpezas. 
Prelenjle aáora—así lo propu-
, ds!rm0¿&^on. elementos-que-
da^¡ cpn el armamento que 
1^ j^joB en su huida hubieron 
de spíisúaáonar consigo a F r a n -
cia, ¿icen que con ello p o d r á n 
BBsarcfrse ge lo¿ fastos que loa 
L êfugiados le oca; 
veraneramente 
áe^iebatez y 
que Francia í 
nosotros táñeme 
aa-Hjue estás 
>?,?adas en ma 
robado ; 
«us legítimos 
Francia. ío olvu 
son alegre, meo 
• Í»a á)í'd\ r-
da eg Mipeiiía. 
m m fea 
. e n . Es 
idignante l a 
descaro-con 




o p r e s i ó n d e l a s i r a s tecaies d i F a i a n g 
r ana rmmm, u a í e g a a o | Bmmm^ i n a n © 
d e l a S e c i e i a i í m G # i i e m i para í a entrada en M a d i i d 
Burgos, 22.—El " B o l e t í n del 
M o v i m i e n t o " , en su n ú m e r o del 
20 del actual, publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes: 
Orden disponiendo la supre-
s ión de las Jefaturas locales de 
capitales de provincias y todos 
los servicios dependientes de las 
mismas, los cuales q u e d a r á n ab-
sorbidos por las correspondien-
tes provinciales, dividiéndose la 
c iudad en distritos, según la di-
v i s ión municipal o la que se es-
time- m á s conveniente, . 
L a admin i s t rac ión de las Jefa-
turas locales se i n t e g r a r á n a las 
provinciales de acuerdo con las 
ó r d e n e s que la Delegación Na-
cional dicte, y de los archivos dé-
la extinguida Jefatura ee l iará 
cargo la Secre ta r ía provincial , la 
cual p o d r á delegar en jefes si íes 
pareciera oportuno la gest ión po-
l í t i ca de la capital, que t e n d r á n 
la c a t e g o r í a de delegados provin-
ciales de servicios. 
151 secretario local se b a r á eaf-
go del ficliero de los afiliados do 
la Jefatura y nombrará, un dele-
gado de distri to para cada uno 
de ellos, los delegados de sección 
o de barrio y los encargaa'os de 
calles, que p rocederán al encua-
dramieuto de los afiliados, llevan 
do los ficheros de los mismos. 
Además , por medio de dichos de-
legados y encargados, dis í r ibui-
r á propaganda entre los afil ia-
dos, formulará las órdenes nece-
sarias, in formará sobre la con-
ducta de los mismos, etc., etc. 
Misión destacada de dicho se-
cretario será la creación de las 
casas u oficinas de. los distritos, 
las cuales se l l amarán "Hogares 
de la Falange" y l levarán comó 
subt í tu lo el nombre de una per-
sonalidad destacada del Movi-
miento que haya dado su vida 
por la Patria. Esos hogares ten-
d r á n un departar 
de la entrada en Madrid, al con-
sejero nacional e inspector gene-
ral , camarada Leopoldo Panizo 
Piquero. 
Ordenes separando de la comu 
nidad pol í t ica del Movimiento a 
varios individuos de las jefatu-
ras de Segovia, Cádiz, Vizcaya, 
Baleares y Lugo. 
Orden ,dando cuenta de que 
el jefe provincial de Granada ha 
sido nombrado secretario provin-
cial del Movimiento de dicha 
provincia, Fernando Estolla Do-
val, i 
Orden do la Asesoría del Man-
;do de la Mil icia estableciendo 
unión de los afili 
i deberes del asesor del mando 
a' reJ}provineial de la Milicia. 
' una Orden de Justicia y Derecho 
nombrando delegado provineial 
P e S n d í p o S l P el cese f ^ B u r g o s al camarada Santiago 
su cargo de delegado nacional de CTinUcn : _ . 
W l e i a v Derecho el camarada Orden de Organizaciones J > 
Antonio Luna García. veniles, cuyo texto es el siguicn-
Ord 
as j a Secretorísi General 
del Nitimmmí® 
Burgos, 23,—Por la Secre tar ía 
General del Movimiento se ha. 
circulado a los Jefes Provincia-
les de Falange Española Tradi-
eionalista y de las J.O.N-S,, una 
orden advirtiendo a todas.las je-
ra rquías que la boina roja, como 
{prenda de uniforme ha do íleYar-
se puesta, tanto por los afiliado^ 
masculinos como por los femeni-
nos y Organizaciones Juveniles, 
quedando incursos los que no 
ciimplau esta disposición en ei 
apartado A ) del Beglamento Uia 
ciplinario, , . ., - -
Para presentarse ante jerar-
quías y autoridades del Estado, 
es obligatorio el uniforme com-r 
ple.to, por lo menos camisa azul 
y boina roja. 
En dicha orden se recuerda 
asimismo la que dispone que en 
todos los centros de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de laa 
J.O.N-S. ondee, junto a la bande-
ra nacional, en las festividades 
patr iót icas , la roji-negra y la 
blanca con l'as aspas de Borgoña, 
de las antiguas organizaciones 
de Falange Española y Comu-
nión Tradicionalista. 
Toma da pase-ióa 
" E n petición hecha por esta 
Delegación Nacional al excelentí-
simo general jefe de Estado Ma-
yor del Cuartel General del 
de 
iát^eos Si¿*sa 
Burgos, 23.—Iloy ha tomado 
j^ose'sióh de los edificios de nues-
tra legación en Berna y consula-
do en Ginebra, el ministro pleni-
• potenciarlo de E s p a ñ a ' e U Suiza, 
ÍD, Domingo de las Barras. 
DEL C 
y con les que ce ha praten-
•̂ ido ahora especular con el 
WDMajo de la Francia oficial. 
Preifienüa injusticia la de 
este nveve capítulo aue con-
fine anotar en ei "df^oe" de 
isa jenfl y sectaria posUira de. 
•Su ctuinto al orohloma de los 
f̂iî iados, no' es a F r a u d a a 
T'üen corresponde pasar la 
ĉ-uta. K l éxodo del marxis-
T;" sspaSol no es sino el colo-
•(r trafico T>ero tfímbién lógi-
^ " actitud en PUÍ : • 
^ntíias y paguen los gastos, 
barato les sale.,, por afeo-
| t e b a España! 
Re 
i r 
Se komb'artfearGn leffoRzmonte 
l í a s , los objetivos mHltares del pue 
SalamaitíCíi, 24 da Fetrero de 19 
Oe orden de E„ el General J t i e d< 
Cisco íñartííii WM^ák 
¡ ^ g o s , 2 3 . - A 1 mediodía do 
^ a ^ 'resó ¿o su viaje'a Baive-
*6 a S p,arrag0Ila ¿onde acompa-
•¿tb." ^- el Jefe del Estado para 
a la p e n d i d a revista ce-
^ní1?^ Asunto. • . 
Él Jordana. 
^ ^rcV'PreSÍdente del Gobier-
directamente a su des 
D i s p o s i ^ k ^ i i a i 1 t:^ t i c -
Burgos, 23.-—El Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente 
pj día de hoy publica, entre 
otras, las. siguientes dk-posicio-
nes: 
Orden de Justicia haciendo ex 
tensiva la inscripción de naci-
mientos, lo mismo de españoles 
que de extranjeros, para aplicar 
normas señaladas en los ca-
pí tu los primero, segundo y cuar 
to de la orden del 18 do mayd 
de 1938 para la imposición de 
nombres en las actas de npci-
>miento, concediéndose un plazo 
de sesenta días que empezarán 
a contarse a partir do la publi-
cación de esta orden, a los pu-
dres o representantes legales in 
teresados en la inscripción de na 
cimientos que lleven nombres i!e 
gales o extravagantes, para que 
puedan solicitar la imposición 
tvcí.el nombre o nombres que pue-
dan sustituir a los declarados ile 
i ck) que el Subsecretario del De-
partamento se encargue durante 
i la ausencia del Jofe Nacional 
de los comisarios, inspectores, 
etcétera corno para el acopla-
miento del actual personal de 
emigración a lás distintas dispo-
siciones qu<i por dicha orden se 
señala. 
Orden accediendo a la califica 
cioa definitiva de 40 casas uni-
íamiliares de la Cooperativa do 
Casas Biiratas de Santiago de 
Compostela. 
Orden de Defensa dictando 
no7.-mas para la percepción de ha 
beres por los Caballeros Mutila 
do3 que necesiten asist€>ncia rné 
áica u ortopédica. 
Orden señalando socorro a los 
p' laaÉÉÉ mutilados por bombar-
deos de la población civil, a quie 
nés por su condición de pobres 
se le^ reconozca el derecho de 
proveerles, por - el Estado, de 
miembros artificiales. 
Orden coucediendo diversos 
empleos. , 
te ocu- de las fclici 
ue han i el triunfo c 
ieión., , i Glorioso E. 
l í iovmnento su 
udo cun motivo 
íes recibidas uor 
Bcriín, 23,—El Jefe del Esta-
do español, Generalísimo Franco, 
ha enviado, con ocasión de la re-
vista mil i tar que ha tenido lugar 
en Barcelona, e1 áiguienta tele-
grama al Phürer -Canci l le r : 
Cuando al terminar la cam-
paña de Cataluña entraron las 
tropas victoriosas en Barcelona, 
so encontraron entre ellas a los 
valientes voluntarios alemanes, 
y el pueblo español vitoreaba en 
él. 
n ticíoitiíl 
Burgos, 23.—El representante 
de los Países Bajos en la España 
Nacional, Sr, Jonkueir van Pan-
huit , se ha presentado en la tar-
de de hoy en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores para comuni-
carle oficialmente que el Gobier-
no de Holanda he decidido reco-
nocer ' * de j u r e ' ' al Gobierno Na-
cional de España , presidido por 
S. B. el Generalísimo Franco. 
elas a Alemania y a su P h ü r e r . 
Saludo a V. E, con suma cordia-
lidad, asegurándole al mismo 
tieiüipo la mayor simpatía do 
nuestro Ejérc i to para cor el 
vuestro. Generalísimo Franco," 
E l Fhürer-Canci l ler ha contes-
tado de la siguiente forma: 
' 'Os agradezco con toda cor-
dialidad el telegrama enviado 
con ocasión de la revista de laa 
tropas efeetuda en Barcelona. 
Alemania y sus fuerzas armadas 
se sienten felices de que sus vo-
luntarios alemanes hayan podido 
luchar en las filas de vuestro glo 
rioso Ejérci to , al lado de los ea-
maradas italianos, prestando una 
modesta colaboración en pro do 
la l iberación de vuestro país y 
por el resurgimiento de una Es-
paña Nacional y orgullosa. Adol-
fo H i t l e r , " 
M a c h a d o 
París , 23.—Esta tarde ha de-
jado de existir en esta población, 
el poeta español Antonio Ma-
chado, recientomente evacuado 
de la España roja. 
f ACiíNA DOS 
K 9 




1 piolar una 
Sobre las tres de la tarde de 
ayer al encontrarse guardando^ 
ovejas en E l Egido, Celia Gonzá 
lezj de 17 años de edad, que vive 
en la Carretera de Asturias, nú 
mero 27; iiorerizo Carnero, de 
10 años y Fráncísco Moreno . Car 
ñero, de nueve años de edad, do 
iniciiiados arabos en Santa Ana 
núrriero 35, recogieron del suelo 
una bomba de mano de las llama 
das italianas. Uno de los peque 
fíos, después de observarla minu 
ciosamene, la lanzó contra el sue 
lo, y al ver que no explotaba, vol 
vió de nuevo a lanzarla, produ-
ciéndose entonces su explosión,-
y alcanzando la metralla a la 
muchacha y chicos citados. 
' Trasladados rapidísimamente 
a la Casa de Socorro, fueron 
asistidos por los facultativos de 
guardia, quienes apreciaron ' a 
Celia, una herida de metralla en 
el ángulo externo del ojo iz-
quierdo, y en ambos muslos- y 
piernas y antebrazo izquierdo. 
Su estado fué calificado de pro 
nóstico reservado. 
A Lorenzo Carnero, de herú 
das en las piernas; en las manos 
y en la frente, y a Franciscoi 
Moreno Carnero, una extensa he 
rida de-metralla en la pierna de-
recha y en la mano del mismo la 
do. . -
E l estado de ambos fué asimis 
mo calificado de pronóstico re-
Bervado. 
Una vez convenientemente 
asistidos pasaron todos a'su do* 
Búcilio ya expresado. 
Junta Pi 
I n d 
Por la Junta Provincial de 
Abastos han sido sancionados 
los industriales siguientes, _ por 
las infracciones que se indican: 
Con QUINIENTAS PESETAS 
Severino Fernández Redondo y 
Antonio Vega Vega, ambos veci-
nos de Astorga,' por venta de 
carne a precios superiores a los 
do tasa. 
A D, Francisco del Río Gonzá-
lez, de Ea Bañeza, se le imponen 
CINCUENTA .PESETAS , por 
precios abusivos en su estable-
cimiento de comidas. 
León, a 23 de Febrero do 1939. 
ÍII Año Triunfál.—El Goberna-
dor Civil Presidente, J. ORT1Z 
DE L A TORRE. 
un 
E l alcalde de la ciudad, cama-
rada Fernando G. Reguera!, nos 
comunicó quo se había visto pre 
cisado a imponer las siguientes 
multas:-
De cinco pesetas a Inés Alva 
rez, que vive en la calle de la 
Rúa, número 23, a Saturnina 
González, que vive en Rúa, nú-
mero 14, amibas por dejar aban 
donados los recipientC'S de la ba 
sura sus sirvientas, en la caile.-
De la misma cantidad' a Ber-
nabé Morán, domiciliado en la 
calle de la Corredera, número 
32, por circular su criado por 
la Avenida del Padre Isla en un 
carro de su propiedad y sin po 
ñor los frenos correspondientes. 
GOBIERNO Gi 
I f l l 
En la Inspección .Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita 
do a disposición de quien acredi-
te ser su dueño, un monedero de 
cremallera encontrado por el ni 
ño Daniel Guerrero, on la vía pú 
blica, conteniendo cierta cant i -
dad de dinero. 
Don Patricio Fernández, mine 
ro de Igiielia, obreros y emplea-
dos de sus minas, han entregado 
por conducto del Excmo. señor 
Gobernador civil, la cantidad ele 
246,20 pesetas,, con destino a la 
suscripción de Poblaciones Libe-
radas. 
—Se han ingresado en la sus-
cripción del Ejército y Milicias, 
por conducto del señor alcalde 
de Bembibre, don Patricio Fer-
nández, 250 pesetas y emplea-
dos y obreros de las minas An-
tracitas de León, S. A. 210,85 pe 
setas. 
8 
¿ L á g r i m a s ? L o s padres 
no deben dejar sufrir a los 
niños por temor a que un 
calmante pueda perjudicar 
sus tiernos organismos. 
Han de saber que hay un 
antidoloroso extraordina-
riamente suave, pero efica-
císimo y seguro, que es 
00L0RETAS. 5u composición 
de elementos calmantes 
inofensivos lo hace perfec-
tamente tolerable por los 
niños a los que se da una 
o media tableta según la 
edad. 
E L NIÑO 
JOSÉ LUiS GONZÁUZ 
REGUERO 
i Subió al cielo el día 23 de Febre-
ro de 1939, a los 10 meses de 
edad 
Sus desconsolados padres, don 
Onésimo González Gancedo 
(Brigada del Regimiento de 
Ina fn te r í a Burgos núm. 31, 
en el frente) y doña Benilde 
Reguero; abuelos, tíos, primos 
y demás fami l ia : 
Ruegan a Vd. se sirva 
asistir al Oficio de 
Gloria que se cele-
brará el viernes, 24 
del corriente, a las 
cuatro y media de la 
tarde en la iglesia 
de San Martín, por 
cuya obra de cari-
dad cristiaan le vi-
virán agradecidos. 
Casa mortuoria: Plaza de iDon 
Gutierre núm. 1. 
Por orden de la Autoridad M i -
l i tar la conducción del cadáver-
se ver i f icará sin acompañamien-
to. 
Funeraria Lozano. Tefno. 175S. 
Auxilio pro pobla-
ciones liberadas 
Ayuntamiento de Villaobispo del 
Otero, 482,90 pesetas; idem de 
Laguna dé Negrillos, 123; idem 
de Almanza, 259; idem do Rene 
do de Valdetuejar, 80; Alcalde 
de Boñar, 1.485,06; Ayuntamien 
to de Santo Colomba de Somo-
za, 457,65 ̂ dera de Castrofuer-
te, 61,40; viuda de Graciano 
Diez, 10; La Unión Espumosa, 
100. 
Ayuntamiento de Cabanas Ra-
ras, 200; idem de Villamartin 
de D. Sancho, 35,80; Farmacia 
Salgado, 25; Ayuntamiento .de 
Prado de la Guzpeña, 30; don Pa 
tricio Fernández, empleados y 
obreros minas Igiieña, 246.25; 
Alcalde de Sariegos, 166; Ayun 
tamiento de posada do Valdeón, 
81,65. 
Subsanaido errores 
En la relación de la suscrip-
ción de los industriales de cafés, 
bares y hoteles de León, para 
auxilio a poblaciones liberadas., 
q?ie salió en esto periódico el día 
i 22, miércoles, hay una omisión 
del indu::trlal "Bar Unión" que 
contribuyó con la cantidad de 50 
' pesetas y no sale en dicha rela-
i ción; también los industriales 
Casa Pablo v- G. Laso fieuran en 
tas; el industrial M. Alonso, figu-
ra con 5 pesetas y contribuyó 
soiamente con 2>_y ,el industrial 
J. Gutiérrez contribuyó sola-
mente coh mía pcoeta y figura 
en dicha relación con. 5 pe-setas; 
por fin se expresa en la repetida 
relación la Viña Gallega con 5 pe 
setas, lo cual es un "error y en su 
-lugr debe figurar el Bar La Gá-
l le la con las citadas 5 pesotas. 
-£3 * ' É* *S 
dacción^se halla 
posición de su 
io cartón que 
rtefacitos de col 
i prenda 
a por ol conduc 
Timoteo Martí-
cs« del mismo 
líos e Isidro Ceb 
gar roja y alj 
Fué encont 
tor de Aviac 




A los catorce anos de edad, ha 
entregado su alma al Señor, en 
esta capital, la joven María Si-
món Duque, hija del sargento 
do este Depósito de Sementales 
don Sergio Simón Fernández 
Tanto a este como a su esposa 
y demás familia testimoniamos 
nuestro sentido pésame 
C A R T t L E M 
E S P E C T O L O S 
OGIAGION LEON 
I 
Monte de Piedad y Caja de. 
Ahorros de León, 10.000 pese-
tas. 
Don Ange>l Alvarez Allende, 
25 pesetas. 
Doña Avelina Moratiel, 5 pe-
setas. , _ 
T E A T R O A L F A G E M E 
Para hoy viernes, 24 de febrero 
de 1939. I I I Año- Tr iunfa l > 
A las siete treinta y a las diez 
t re inta : 
E L V A L I E N T E 
j Producción directa en español, 
¡con Juan Torena y 
Ul t ima proyección del intere-
-santísimo 
N O T I C I A R I O F O X S E M A N A L 
Gran información nacional y 
extranjera, de la que destaca La 
Ofensiva en Cata luña de nuestro 
invicto Ejérc i to y primeras no-
tas de la Toma de Tarragona. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta y a las diez 
t re in ta : 
Presentac ión de los grandes 
espectáculos 
G O Y A 
Magnífico conjunto de varie-
dades, compuesto de 10 colosales 
atracciones, presentadas por la 
GRAN ORQUESTA R I A L T O . 
Véanse programas especiales 
de mano. 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre, CINE 
SONORO CON PROGRAMA D E 
LENGUA A L E M A N A . i 
Siguió ei. día, en c ' 
tieumo SQ rclierG loX . 0 al 
pasos que el a n t e r i o r - ^ ^ ^ ^ 
a decir verdad fué t aill%e 
se cada vez peor.-» 
Hasta timraos nuestro v 
na granizada y tcnlo 
e;-o ae las iiueve 4© 
« . x x x 
.fceguimcs cm el 
dad en los frentes' 
tes de guerra ' tor 
c 3 i. ' - c 
eos a"los imnacisrii 
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. - Por el Ayan+amieato, âda 
digno de mención; en total 
unas cuantas multas, por las 
cosas de siempre. Es decir, por 
dejar abandonados ios reci-
pieníes de la basura, circular 
carros sin frenos y cosas por 
el estilo. 
Tenemos entendido que exís 
ten en este Centro grandes 
proyectos, en lo que a UTIHW 
nizactSn se refiere; así, dentro 
de poco, el pasear por León 
va a constituir un verdadero 
placer. 
Tambfén contaremos en bre. 
ve con más jardines, y aunque 
los que hav ahora son buenos 
y están admirablemelnte^ cui-
dados, se tiene la intención de 
que mejoren aún los ya exis-
tentes y de crear otros magní-
ficos. ' . 
RÜCHIMAN 
D o n a t i v o s p s r s 
Ausxilio Social 
Vietorino García Maestro, 
la Junta de Abastos, 30 küo8 
de aceite. 
Granja San Vicente, 10 pese 
^ Carmina Gutiérrez, de Ardón, 
11,10 pesetas. J ia Re 
Obreros y empleados de ja . 
gión Aérea del Norte, 6.0üü F 
Juan José Fernández Urqu^' 
100 pesetas. - 10391 
León, 22 de febrero de W 
( H I Año Triunfal). ^ 
L» Ex^oiición I n f ^ S f i 0 
TOorls. ei 10 á« 
\ T E A T R O P R I N C I P A L \ 
Hoy VIEIlNEiS, 24 de Febrero 1039. I H Año Triunfa 
(Tarde, 7 1/2. Noche, 10 1/2. 
Debut del formidable conjunto 
E S P E C T A C U L O S GO 
Formado por 
10 Grandes Atracciones, 10, y 
" La figura máxima del cante andaluz, 
MANUEL VALLEJ* 




S A H T O E A L 
24 de febrero. 
S m i t o r o l y C u U v s \ 
-San 
.nóstol; Primitivo, Mo-
^ obispa; Sergio y Lucio, 
dést0.' Ayuno y abstinencia. 
^>STIJBAE33LIGIOSA 
ayunos presentios por la 
• - a siis fieles, ocmenza U'Ol] ¥ ^ r c o l e s de ceniza. Los .que el mieicoie tieenn 
ñ ^ B u l a : están obligados a 
^ r el ayuno durante la 
sai 
aresrna los miércoles y 
y la abstinencia junta-
."'PI ayuno los viernes de 
mente^a E l ayuno consiste de 
Cuare n l ^ e r una. .61a comida suyo cu 
al di a, y ^ 
en los pri 
Iglesia, de 
Ixa conced: 
nue es lo ' 
1 buena conciencia 
" icr rk ocho a diez 
tn la Bula de 
n t 









vos tiempos de la 
;s la misma Iglesia 
ornar por lá noche, 




También lian asistido los alum 
nos de la re r ic ia l . 
La maas coral de jóvené*sf se-
cundada por la Capilla catedra-
licia, interxu-etó diversos motetes 
y plegarias. Por-segunda vez, al 
final de la Misa, el Excino. señor 
Obispo dirige su autorizada pa-
labra â  sus amados jóvenes. Feli-
cita al ITnstituto y da bellos con-j 
sejos a los alumnos, terminando 
el acto con la Bendición Papal 
• Con este motivo se han cursa-
do telegramas, al Excmo. Sr. M i -
nistro de Educac ión Nacional, 
Director General de 2.* Enseñan-
za y Rector de Oviedo. 
( Los PP. Agustinos están edi-
ficando la piedad de sus alum-
nos, ¡ Qué devoción en el Vía-
Crucis y en los diversos actos re 
Hgiosos! Así es como celebra la 
juventud de hoy esos días consa-
grados por el mundo a dar ritín-
da suelta, a sus pasiones. La" j u 
ventud esfudiosa de Bachillerato 
pucacn tomar nuevos!ha chulo el ejemplo. ¿Le secunda-
s y mezclar' carne y r án los mayors?... Ellos tienen la 
una misma comida.en pa|a])ra y creemos sinceramente 
avuno; en los días de 
P B. O .A 
«Boletfir Oficial» de lo 
. p r o ^ n c i o , 
Miércoles, 22 de febrero. Publca: 
Circular del Gobierno Civi l coirmi-
iniando, a los 'señores Secretarios' e I n -
terventores dje los Ayuntamientos que 
tK» han cumplido la Orden del Minis-
terio de Gobernación, publicada eü 
número "14 de este "Boletín7', en ol 
término de diez días, bajo la muUa 
de 100 ipesetasu • 
Jefatura de Obfas Públicas. ^Orden 
con cediendo a la Sociedad Hispano-
Portuguesa Saltos del Duero la cotis 
trucción de una línea eléctrica entré 
e r límite de las provincias de Zamora 
y León, en Santa Colomba de las C a 
rabias y las inmediaciones de esta ca-
pital, •.oom arreglo a las condiciones Que 
en la misma se mencionan. 10 Tercio 
de la Guardia civil. Anuncio de la Ca 
jade esta Comandancia y relación de 
los herederos y causantes de cierta 
cantidad en concepto de parte de de-
rrama por failecimia-itó' y plazo para 
percibir la cantidad-citada. 
PAGINA IBES 
S E G U N D A L I N E A 
Día 24.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 25.—Tercera Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaradas jpertenecientes 
a estas Falanges acudi rán a ia? 
22 horas del día que les eorrev 
ponde al cuartelillo debidamente 
uniformadas y dispuestos part 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna ordei 
nueva o cambio en el servicio 
deberán todos los camaradas es 
tar atentos a la Radio y, leer dia 
r iaménte este periódico. 
Los camaradas que se encuen 
tren enfermos y no puedan pres 
tar servicio, av isa rán a esta Ban-







. E N SAN FRANCISCO 
. CULTOS (CapnoMnos) 
mdiosa podemos califi- Todos lós viernes-de Cuares-
rnada religiosa de ayer,'ma se h a r á solemnemente el ejer-
e forjamiento espiritual j cicio del Vía-Crucis a las cinco y 
eva España Una^ Gran- media de la tarde, p también se 
•e, y de eoiofón hermoso, h a r á el mismo ejercicio los do-
de los- Ejercicios Espirituales,; mingos después del rosario de la 
¿aé'se han venido-celebrando es-1 tarde. 
tos días. Los Ejercicios son. el cri-j E i i la Semana Santa habrá 
sol donde se funden y purifican sermón todos los días, comenzan-
las almas y así se organizaron do el domingo de Bañaos'CQU la 
•diversas tandas: los alumnos del magna procesión tradicional del 
Instituto del 3.° al 7.° curso, en "Dins 'C y 1 Viernes Santo el sor-
el Seminario. Los de 1.° y 2.°, en lmón de "Las siete palabras", 
la parroquia de San Mar t ín . E n | 
fel Colegio de San Ignacio y en el 
de los Agustinos, sus alumnos. 
Las aiutnnas de los distintos cur-
sos, en los Conventos'de Carnjeli 
¿tie ..4e\ F ie ros , de Guzmán el 
Bueno, Teresianas, y las de 1.° y 
2.° año, e nía parroquia de Santa 
María del Mercado. En todos| 
ellos han colaborado los señores^ 
Profesores de Religión y otros 
.vrios párrocos, coadjutores, reli-
giosos, . capuchinos, jesuí tas y 
agustinos, todos elos bajo la di-
rección del Sr. Titular de la Asig 
natura. Sería innecesario citar 
nombres y en su día lo publ icará 
el "Boletín del Obispado". 
. Ayer, a la ssiete y media, los 
ejercitantes bachilleres invadían 
el templo catedralicio. 
. El Sr. Labrador dirigió el ofre-
cimiento de obras y una medita-
ción eucarística preparatoria. E l 
tomo. Sr. Obispo actúa de ce-
lebrante y otros seis sacerdotes 
Je ayudan a distribuir la Sagra-
da Comunión. E l Claustro de Pro 
«sores y Catedráticos, presidi-
aos por el Sr. Director del-Insti-
l^to, se acerca el primero a la 
«agrada Mesa. Nuestro Prelado, 
Protundamente conmovido, dir i -
ge calido y hermoso fervorín a la 
mgente masa juvenil , que se acer 
â a las tres mi l almas, Ipues el 
•1; la Comunión fué de 45 
Juntos. 
de anticipación con el fin de qnl 
el Médico de üuardia puedai 
comprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y BU Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 18 de febrero de 19394 
I I I Año T r i u n f a l — E l Jefe 4* 
Bandera) Marcos Eodríguez. 
uiHmmmnr.iiinmtiiinunnmimmuifu 
I-A ' t i , cama: 
falangista desc 
tudiante de Yet 
ímpetu intervi] 
un gesta en e 
lueigo en Teru 
te el ú l t imo, tr 
la Patria, y, 1 
en tus pocos 1 
entusiasta, 
año 33, es« 
ría, que coc{ 
en más d** 
lie Norte yí 
nde rendis. 
de amor a 









Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Izqda 
J n s i é 1 El 1 no> 
J , jé María Lacort, 6, Pral Izqdi 
Teléfono 2573 
V A L L A D O L I D 
e r e i ; 
Cultivando lino, no te mojas, ni te ensucias, n i te ¡can. 
s'as, ni sufres calor, ni tienen que acarrear con malos 
caminos; «¡s el .cultivo más cómodo y además es el que 
\ 01 e.Í'ará mayores beneficios y los cobrarás antes que 
inSún otro 'cul t ivo. Aún no e s t a r á desgranado tu lino y 
ya lo habrás cobrado. " ; . v l J 
ALFEREZ ISIDRO CORRAL CO 
PuRAL. ¡PRESENTE! 
Este valiente muchacho, d? 
22 años de edad, natural de Cu-
billos del Sil,., fué querido y ad-
mirado por todos 1'QS que com-
p a r t í a n su ideal. 
Antes del glorioso Movimien-
to Nacional, ya preveía que iba 
a ocurrir algo serio, y -decía a 
sus camaradas: "Hay que pre-
venirse contra la tempes Lad 
que se avecina," Para ello se 
pusieron de acuerdo con los fa-
langistas de Poñferrada , cuyo 
conipromiiso lo firmaron en u n í 
dehesa de ancinos. 
E l acuerdo fué qúe había qu^ 
echarse-a la calle el día que la 
Patria los neciesitara; no te-
nían n i una mala pistola, pero 
sí se pusieron camisa azul. Tan 
pronto los canallas del puño se 
dieron , cuenta, empezó la per-
secución contra nuestros ca-
maradas. 
Aquí empieza el calvario de 
nuestro valiente. Encarcelado,' 
sufrió ve jámenes y torturas, 
puesto que los más exaltados 
del Centro comunista de Pon-
ferrada tomaron las armas mác' 
de una vez, para no dejar ur. 
falangista vivo en la pr i s ión . 
E(! día glorioso del Alzamien-
to alcanzó la libertad, y toman-
do un fusi l -se puso inoondicio 
nalmente al servic'o de Espa-
ña, en la centuria 18; puso su 
vida a disposición • la Patria, 
en Puerto Ventana, San Emi-
liano, Yaldecasti.llo y Riaño, 
hasta la total rendición de As-
turias. 
De allí, con su Bandera, fué 
trasladado al frente de Teruel; 
en el cementerio de .esta capi-
tal fué herido. Después de la 
convalecencia, fuá a los Cur-
sillos para alférez, en los cua-
les- demos t ró su capacidad, ob-
teniendo la estrella. Destinado 
a Flechas Azules, por su peri-
cia y buen comportamiento se 
captó las s impat ías de jefes y 
soldados. 
Destinado al cuarto tabor de 
Larache, actuó en los combate? 
del Ebro y Segre, y de allí fué 
opn su divf&ión al frente de Ex. 
t r^nadura, y al i r a tomar lá 
loma Cuchillera, yendo a la ca 
beza de su -sección, el día 17 
de Enero, una bala traidora le 
a t ravesó uñar pierna. Sacó e! 
pañuelo y la vendó,; le aconse. 
jaban que hiciera la cura en e) 
bot iquín de socorro y dijo: "Es-
to no es nada. ¡Adelante!" No 
bien había avanzado diez- me-
tros, otra bala le a t ravesó el 
cráneo, y. sin articular palabra, 
pasó a las mansiones-de la é te r 
nidad. Sus restos deseansan en 
el cementerio de Zalamea. 
Nosotros, los que tanto le 
quer íamos , no dejaremos de ro-
gaba 'D ios por su eterno des. 
canso, con el sentimiento de 
que no haya llegado a ver cor 
nosotros el tr iunfo de la victo-
ría, tan cercana como él la pre. 
sent ía . 
lün vecino. 
el valer de nuestro: ideal y ím» 
bondades, nos unimos con OJ>» 
güilo y dolor a tus familiaress 
y al pueblo de Saludes, que su-
po rendirte el testimonio dai 
afecto que, te m P r e c e s , ya que, 
como tantos heroicois volunta-
rios haces guardia sobre, los l i u 
ceros y hubieras c[ado m i l vi* 
das (como decías )s por Dios $ 
por España , al lado del Caudi-
llo, para conquistar con leal-
tad la E s p a ñ a Una, Grande 3* 
Libre que habéis querido for-
jar ; , 
¡Sirvan mis l íneas , en ñora-» 
bre de la S. F.. con motivo del 
primer aniyerisario de tu muer-
te y funeral, celebrado el día 18 
del actual,-en la iglesia del Sal-* 
vador, para ejemplo y oonsuéi 
suelo de muchos, y acoge des-
de la mans ión de la Gloria Eter 
na estos solemnes actos que 
para t i dedican con car iño t u i 
camaradas que no té olyidan. 
Delegada local de Pro-
paganda de ia Sección 
Femenina.. 
Comercia! Industriá! Paf larés^S. A. 
| G ü m g e y t a l l e r a s c o n p a n s o n u l e s p e c i a l i z a d o 
i © n l a r e p a r a c i ó n d a a u t o m ó v i l e s - S o l d a e u r a 
\ ^ i c é g e n a - C J ^ b a t é r f i a - N i i a í i f a d o 
; b r i f i c n n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i a s a u t i 
I C o n c e s i o n a r i o 
i Padre Isla, 19 
i L E O N 
DOS 
l í ^ l R O A L F A G E M E 
SABADO Y DOMINGO PROXIMOS 
EXTRAORDINARIOS ESTRENOS GINEMATO GRA-
FICOS 
SABADO, Paramount p r e s e n t a r á su bonito f i lm en es-
pañol , 
C a n d i d a t o a m i l l o n a r i a 
Una pel ícula graciosa y de novedad extraordinaria. Un 
gran triunfo interpretativo de la nueva pareja del Ginei 
CAROLE LOMBART y FRED MAC MURRAY 
DOMINGO, HISPANO ITALO ALEMAN FILMS, dará a 
conocer su producció.n. 
E l d e s p e r t a r d e u n a n a c i ó n 
o C a m i s a s M a r r o n e s 
Un f i l m sensacional del más alto sentido pat r ió t ico . 
I 
r A G I N A CUATRO P E O A 
A y e r s a l i ó , c o n d i r e c c i ó n i V u r s u v i a , e l m i n i s t r o ¡TQH 
d a A s u n t o s E x t e r i o r e s , C o n d e d e G a n o 
M r . P i e r l o t p r e s e n t ó so G o b i e r n o a n t e l a C á m a r o , e n m e d i o d e l a I r i d é i i 
c a r i a l o s í t u o c r ó a d e l n u e v o G a b i n e t e b e i i M 
r Ber lñ i . 23.—El Condo de- C¡a. 
Sio, MAnistro de RolacioiK's Ex-
¡teriortó do Ital ia, ha partido 
esta tarde con dircoción a Var-
ISovia, donde s-e . en t rev i s t a rá 
^on el coronel Eeeck. 
CIANO NO SE DI-TENDRA EN 
BÉULIN 
.Berlín, 23.—El Uonde de üia 
no no «e deteudt'á en esta ca-
pi tal en el viajo qno emprcudi.) 
esta tarde con .dirección a Yar-
isovia. 
iGi-ano h a r á el viaje dii'ocl.n, 
fein abandonar el tri.n durante 
teu paso por el terri torio al3-
iiián. 
PIERLOT PRESENTA 




E L M U N D O 
LA e O N F E S E N C I A DE LONDRES I 
Las conversaciones enlro los delegados á r a b e s y judíos • reunidos en Londres, están o I 
punto de desembocar en un callejón s in saliíl'a, por obra y gracia de la intránsíigencia be- f 
brea. Acudió J u d á a la coni'ere-ncia animada do ose esp í r i tu d'e i r r i tante superioridad del | 
que se sabo bien apoyado. I n g h i t e r r a ' h á defonlddo en todo momento los intereses judíos i 
en PaPesí)ina. , , 1 
Desde que Lord .Ealfour declaró que vería gustoso la colonización de la Tierra Santa J 
por los israelitas, ha caído sobre ella un verdadero enjambre do judíos, y no con el ánima J 
•sincero de contribuid a la prosperidad común , sino con aire insultante deí conquistador. 
En pocos años , y siguiendo impulsos ancestrales, s-e han apoderado del comercio; tie-
rnas pertenecientes a los árabes han pasado a sus manos, en trasiego usurario. 
La reacción no se ha hecho esperar. Levantamientos, huelgas, c r ímenes , sangre 
intermedio forzosamente impuesto por las trapas inglesas, á rabes y judíos so qi 
in un 





Bruselas, 23.—El J 
feierno, Pierlofe, presen (ó e 
tarde ebnuevo Gabinete a la 
m a r á , donde dio lectura 4 
declaración miifisterial . 
Fj! primer ministru recordó 
la- condiciones fin que fué for-
mado el Gobierno, ya que ,se 
estuvo en la alternativa de di . 
jsolver el Bar lamenío y. llamar 
a l país a nueva consulta elec-
toral , o formar un Gobierno do 
personalidades. La Cámara do-
•cidircidirá si es o no oportuno 
nuestro, acto y si prefiere una 
jmeva consulta electoral. 
íSeguidamento t r a tó de los 
problemas económicos plantea-
dos y del problema cultural , ca-
da vez más vivo, ya que desde 
hace medio siglo se ha desper-
tado la conciencia del pueblo 
flamenco. Su idioma se habla, 
Ise organiza su cultura y cons-
t i tuye usa fuerza grande, que 
puede constituir un peligro pa-
ira el Estado .belga y por. ello 
es menester obrar para que sea 
«n elemontü utilizable para el 
¡bienestar de la Patria, 
1 Seguidamerte, se refirió, a la 
d^í'onsa nacional, especialmen-




de sus hermanos do Palestina, que no pueden ser más justas. ^ . _ . 
Independencia total y absoluta .de Palestina, constituida en Estado "árabe , con 
peto y convivencia .con el elemento israelita al que le ser ía otorgado un Estatu 
llorando paulatinamente la inmigrac ión j u d í a .hasta su total supres ión . 
Gomo es lógico, los representantes hebreos no acceden a las pretensiones á r a b e s . Se 
saben .fuertemente respaldados por Ingía ter ra, a la que interes'a de una mane 
la poi.scsió.n del gran puerto ,do Haifa, y de bases es t ra tégicas para la seguridad de 
teroses en el pr iente . 
Yentajas que habr ían de desaparecer con la formación de un Estadt 
t ina. Por esto las exigéncias de los represen-tantos árabfiSj tropiezan en 
resistencia •irreductible.; • ' ¡ 
-
ma ocupa el primer puesto en.nistro 
las preocupaciones del Gobier-
no. Respecto ^ la política exte-
rior, Pierlot declaró que el Go. 
bi'erno no. cambia rá la conduc-
ta seguida hasta hoy por sus 
predecesores. 
La declaración del Gobierno 
fué .acogida con frialdad por los 
diputados, que no aplaudieron, 
a 'excepción de algunos católi-
cos y otros flamencos. 
Se considera, en vista de la 
actitud de la Cámara , que la v i -
da del actual ..Gobierno ¡será 
muy ef ímera . 
SE APLÁZA HASTA EL LUNES 
LA REUNION DEL GOBERNO 
FRx\NCES 
P a r í s , 23.—El Consejo de Mi 
'íSTvi en Pales-
1 
be c ree q u e el e 
® jador ioj 
Londres, 23 ^v"14***®^* 
acudió al Foreinj? G f f í ^ f ^ á » 
bajador rojo 4 ^ t ^ S t 
^ celebró una lar^a 
cion con Lord i lal ifax ' ^ 
Londres, 23-~La e n t r e v i . A 
embajador rojo A z c á r a t 
Lord Halifax, se iiiterpr4a^ff''n 
un acoutecimiento d e e i s m * ^ 
la embajada roja en Lonch-ef '"'* 
En (^fecto se declaró esta w 
de en los circuios bien i n f o r r t 
dos que a consecuencia de e-T 
conversaciones, el emba^dc^ S 
.T^abandonará la capital in^,-,^" 
a t i s f a c c i ó n en 
g o e s l a ^ i a por 
eao i ioo imle i i fo el r 
que había de celebrar-
s-e fil sábado, ha sido aplazado 
para el lunes próximo,.-
Una decisión de gran impor-
tancia se adop ta rá en dicho 
Consejo de Ministros. 
Según' ve había 'anunciado, el 
viernes se ce lebrará un Conse-
jo de Gabinete en el Ministerio 
de la Guerra, bajo la presiden-
cia de Daladier. 
E l Comité permanente de la 
Defensa Nacional celebrará ma-
ñ a n a también una reunión, ba-
jo, la presidencia del Ministro 
de la Guerra, , ; j 
EL PUEBLO POLACO SIENTE 
GRAN SIMPATIA POR ITALIA 
Varsovia, 23.—Él Conde de 
Ciano es esperado en esta ca-
pital con gran s impat ía . 
Todos los periódicos dedican 
largos ar t ícu los , haciendo re. 
saltar la amistad de Polonia 
hacia Italia ,y la admirac ión que 
sienten los polacos por la gran 
obra realizada por el Duce¿ 
Belgrado, 23.—La prensa Yu-
goeslava anuncia' con graneles 
caracteres el reconocimiento del 
General ís imo Franco por pan?! 
de la Ffnicnte Balcánica. 
Todos lors periódicos hacen 
resaltar que el representante 
de Yugoeslavia'en la Gonferen^ 
cía ha sido.el más ferviente par)-
tidario de este acuerdo en el 
curso. de la asamblea de Buca^ 
resL .• \ 
Cucitro svkdsrcs rojos 
huyen de ta zoRfÉapf^o 
París , ¡23.—Ayer aterrizó en las-
cercanías de la ciudad argelina de-
Montwgalero, m avión!. rojo esoa-
íiol , ' / • 
Sus cuatro ocupantes, aviadores Ü« 
España roja, declararon que ya 
estaban hartos de la guerra civil. 
. E l avión fué incautado por *fs 
toridades militares francesas. / i 
SEGUiMDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L SEÑOR 
D O N G U M E R S I N D O R O S A L E S 
M E L I N D R O 
; Médico oculista 
Doctor en Medicina y Profesor Votorinarlo, Médico Di-
rector dol Hospicio Provincial y Casa de Maternidad, ex 
Alcalde de esta capital, etc. 
Que falleció en León el día 25 de Febrero de 1937, a los 
,70 raños de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
do Su Santidad. 
D. E. P. 
losa, doña Guadah 
i 
Su desconsolada e 
ra ; hija, María ( 
na, doña Isahol 





ren del 'Camino, 
aruar a usted tan 1 
ia nración por su alma', 
en el Hospicio; la do 8 en Sa.n Juan de 
en el altar de la Vi 
día 25 del mes 'actúa 
que darán principio el día primero ( 
y media, en el Internado Teresiano, 
su eterno descanso. 
dral. 
O f i c i n a s : O r d o ñ o 11 ,7 - L E O N - T e l é f o n o 1 7 2 7 




M A R T I N E Z Y C A S A S 
Acúlelos-Cañizos 
étoría en 
Bembas-Tisfeos d© Goma Artículos Rocalla-Estalas 
FÁBRICA D i Y E S O S E N D ü i f Í A S ( P A l f H C 
m m % 19 • ^ G 'ti - Teféf 
... rn.s 24 de Forero de ^939 P R O A PAGINA CIHOO 
in» l i l i s 
r a d e i i € Í a 
a e s t i p u l a n l a s c o 
o s l o s r e c l u s o s 
i n 
H 1 Mní 
*9 la 
•̂«.—El Patronato Centra1 
Rcd«iición ée Pen̂ s por ei 
^^epcndtóitc del M V̂-Sterto 
vo Ka facilitadla ^ siguiente 
erttidlade3! 
5 emplear 
Icl Estada, Dipitta: 
- a \ nolición de varias 
^eter oficial qüe desean r r: 
S^-ATontatóímtós, el' Patronato 
r S p̂ 1 Ia Reíendón ̂  Penac 
rVl Trabajo lia resuelto fe? eondt-
ett qtíe podrán trabajar los re-
T-cos efe acuerdo con Jo qtíé dispone 
l a^or ia de 7 de octubre de 1938, en 
Ja íorma siguiente: 
Primero. Sueldos. Las entidades 
5¿ tarácter oficial paararán! en la Je-
A'íra ííadonal de Prisiones los.sab 
ra la muler y tina por cada Iiijo me 
ñor de qubce años. 
EL C A U D I L L O Y L A M A R I N A D E L I M P E R I O 
\ Hemos leído ayer eniocionadoí la i> 
I vista, naviü .de Tarragona. El . Gítedülcr 
I Almirante de la Armada espaftcla,, de 
1 co "entro nuestros heroicos ntarlnos. 
8 • Bien ganados los honores y bita ju: 
^ del Imperio 1 
1 Disciplina exacta, servicio 3Qii£tan{> 
I en la campaña, ininterrumpida, callad! 
consisten en .dos pesetas ra ^ ceptos puros y/acendrados del d«ber y del honor, conservados hasta la muerte 
losa crónica do El Tehib Arrumr sobro la ne., 
por primora vez el honrosísimo uniforme d< 
ndo con su presencia un entusiasma magnífi-
otorgami-ejito. i Gloria a la abnegada Marine 
Esto supone en general un sueldo 
meí&o dei ras cuatro pesetas y Cttí-| ^ 
rUGiiía céntimos por día y obrero, cotí S 
-'-rc^ío a lo cual puede calcularse ' 
abfoximádamente la mano de obra. 
1 Sc£ru¡fi¡do: El alojamiento- y •c-;mi 
(Ja quedará de atenta de 1̂  Jmistura 
Kacioaal de Prisiones, salvo convenio^ 
:*.í •rxxstfario. 
Tcrcci-o: .AI pedir obreros hágase 
bV sueldo' 
raba 1 ad-





L a Jefatura Nació 
garatitizará la .eficaci 
se doclafa dispuesta ; 
bajo a aquellos obre 
íau lo q-ic normal ni 
obrero libre y apto. 
AGRÍDECIMIENTJ 
CIO ])]•: REGIS 
Vito-ría, ¿3. En 
Justicia han estado e 
pWent-jndo al conde 
Co^io Ñacional de 
p̂resentantes del pet 
y& Registros, para 
b sSíntĉ o de erratitn 
^ coc-jde Rodezno 
"•' | Nacional 









J de Prisotr¿s 
del trabajo y 
retirar del tra 
ú nue no n ri-
fe rendiría un 
1 
i 
51a duro y penoso. Labor eficacísima 1 




Franco, Jefe del Estado o?pañol, Jéft- Nacional de Falango Eispañola Tradicionalsta y de 
las J. O. N.-S. Jefe Supremo de I03 .Ejércitos de tierra, mar y aire, marca con «u ejemplo 
el camino que deben seguir todciiS los españoles, 
Franco mira con gralHud y cariño a nuost 
mos honores.^Por fin, después de víirics' siglos de 
ñol y su ignarancia do la existencia de ella mism 
Militar, recibo por conducto del elo.ettí'níc saludo d 
pueblo que ^.despierta. G '. [ - 1 * ; ^ 
Escuadra, y le otorga . los máxi 
rir la indiferencia del pueblo espa 
luo&tra mil veces gloriosa Marim 
audillo la gratitud y el amor de, un ^ 
España mira hoy hacra él mar. Vu'elyf 
caro, muy caro, pagó su desvío. 




mar. JLa lección ha sido dura, y 
por el mar. te llegan, en Levante, 
J. O, 
.Igual responsabilidad alca-nzará a los 1 
inspectores de zona en cuanto a la pro 
aganda y reclutamiento hechos dentro 
de la zona que tengan a su cargo. 
Por los inspectoires d)e Primera En 
za se harí 
u principe: 
s nifíos que 
que fea d 
do crLco-nendad 
miedto do la Pa 
la 
ver a los maestr a I por compromiso y por escrutinio 
Icber es la educar"Gn 1 La elección por aclamación es 
si;. Estado les coní'a, | ahora rarísima en la historia do 
la Iglesia. Era más frecuenté an 
tiguámente, baŝ a la elección 
de Gregorio XV (1621). La elec 
ción por compromiso ejs aun más 
rara. Se empleaba cuando los 







(Viene de octava plana) clarada válida te 
ros que llevan al enfermo una jo desa.par0.3en, sai-
faina con las papeletas en blan diente al asiento 
co y una pequeña, urna para depo I tras del Altar h 
sitar el voto. Los escrutinios se 
verifican ante el Altar Mayor 
que se encuentra en el lado ir; fe 
rior de la Capilla, de la cual C'S-
tá separado por um;, cortina de 
sayal morado. Durante los escru 
los doseles 
boletines, el más joven de. los j 
cardenales diácono^ agita un^: 
campanilla. A esta señal entrair 
3n la Capilla el maestro.coremo 
nía y el Socrctario. del Sacro Co. 
.egio. El Cardenal Decano (Gra.¡ 
nito de Belmonte en este Cóncla.' 
ve) y el Camarlengo (Pacelii) -
si ninguno de ios dea resulta ele 
gido—se adelantan hacia el' nue; 
vo Papa. El Decano le pí§gun-
ta: ¿Aceptas ne electicnem. de-j 
te canonice factam in Summum: 
Po{itificem ?" Mientras tanto, éet] 
trás del Altar se disponen ios háv.; 
bitos blancos para eí nuevo Porv 
tífice. Los dos cardenales pre-i 
guntan después al elegido el 
nombro que desea, asumir. A l lie ' 
gar a este punto excepcional dei i 
protocolo, el primer maestro d&i 
ceremonia escribe el acta de la i 
eíección consignando todas las-
particularidades. Inmediatamen- i 
te después el elegido ora breve- [ 
mente y se dirige detrás del A l - ! 
tar dónde se despoja de los há-
bitos cardenalicios y los sustitu; 
ye con las medias blancas, los za i 
patos de terciopelo rojo con cruz; 
recamada sobro la empella, sota i 
na de muaré blanco, cintura con i 
ricas franjas y flores de oro, ro : 
que te, muceta, estola y solideo-: 
ie seda .blanca. Inmediataménte i 
después, el Pontífice vuelve al i 
Altar donde recibe la primera i 
manifestación de obediencia y le 
besan, primero on la mano y des i 
. Después í 
larlénso co oues en las meg iel triple beso el 
el 
tinios y mis¡as se encienden los 
seis cirios del Altar. En ia Capi 
lia, cada cardenal dispone de un 
asiento y de una mesita. El ! 
asiento está colocado sobre un i 
dosel, de manera que forma un | 
trono. Apenas la elección es de- • i 
entufa con un largo tubo que sir 
ve para quemar los boletines des 
pués de laa votaciones sin resul 
1 "fumata" que el públi 
do en la PÍa^a de San 
>per;f ansie ̂ sámente se 
con hierbas húmedas. ' 
cardenales no pedí 
ninguna, manera el 
bre el candidato y 
_ elección a dos o m 
I Sacro'colegio. L 
j por escrutinio que 











.les. Cuando sea con el 
utinio, sea con los re-
sumados de los mu 
;esso , ,< 
los dos 
0 s e e : i g 3 e l 
P © B ! í í i a e 
5011 las mane.-as de ele-
JGce: por aclamación. 
remonia para que sea grabado I 
en él el nombre asumido por el; 
recién elegido Vicario de Cristo' 
A coiit:.nnación, el primer Carde ' 
nal Diácono solicita del Papa per i 
miso para anunciar al público la; 
elección. Desde que fué nombra1 
do Pío X I este anuncio se hace i 
desde el exterior de la Basílica, ¡ 
"ANNFNTIO VOBIS GAU 
DIÜM MAGNUM" 
Acompañado por el maestro 
de la ceremonia y procedido de 
ta Crua, el purpurado se dirigoí 
al núblico y sin cuitarse el solí-






cer público el • , • . -o-r»^ 
de ios mism-s " E l artículo qnmto üel Deere-j u m ú 
o y ai jefe del Ser «o déi Ministerio de Organiza- uer. 
Registros y Nota- i nón y Acción Sindical de 14 de ecor 
e tina tmituaif. actubre ds 1938, dispone Me los m á 
a j elementos patronales y obreroi | tern 
' ien aviso ds los puestos vacái 
B Se ven- i SE 
todas clases a precios 
déos. Antea de oomprai 
e precios. Razón j Pru 
La Paz", Santiago Val-
(Hortieultor). Av-mida 
re Isla, 33. Teléfono, 1187: RÉtoada en el día de ayer. 
n Vitaria-B?rccl^;? ^ - "T w de esta Sección "han cumpli-
^ S S T ' a w í ? ^ ! io ya" dicho ™ t o habiendo 
^ mediodía í a r a t l ^ r a ^ d e SU ^ de ^ 
]GTERES 
y a Palma de % U 
w Z - ^ f ^ T E CIRCULAR D^L 
W S t É R i p DE EDUCA(GO M 
ranos los patronos y de su des-
jcupación los obreros y emplea-
ios," 
CI N ! CAJA conteniendo colcha y jper-
KACIONAL \ | chas perdióse entre El Egido a 
v st T;3, 23-—En el Ministerio de' Carretera Trobajo "frente Los 
í^o a 1̂  : 'Ga ̂ -nsetianza ha entre 
13 M«ura wilStaS Uria circillar (iej se recue 'da a cura por 1̂  
ÉP» de S 3 a? Pnm^ «ns e. 
^^afcll ? , prT0V!r'«a. que SO-Í res-
1 ^ r^i,rJ dert10 ^ las mismas - . maestros con el fin de 
. . . . , —' -•.'»8 sarruriar^r,».. J 1 't̂ tetio .̂:,. i ^̂ 'l-aciones del mi-
Salmantinos. Eazón: Juliana 
Robles, Caseta 49, Plaza Abas-
tos. E-980 
OVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recoje 
los injertos para injertar sus 
250,000 plantas de vivero. Jo-
fié Seoánez, La Bañeza (León) 
E-714 
frutales y forestales, coniferas 
rosales-y plantas de jardín 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad LA FONTA-
NA, a dos kilómetros de León 
eon servicio de autobuses cada ! PROPESOR particular, licenci 
^DEN dos casas en . la? 
proximidades de la^ Plaza Ma 
j'or. Informes : Mariano S. Caí 
zo. Librería. Fernando Merino 
SOLAR se vende, en lo mejor dei 
Ensanche. Para informes: Pe 
dro Fernández, Ramiro Bal-
buena núm. .16. E-983 
CARTERA conteniendo cierts 
cantidad de dinero, carnet con. 
ductor y documentos, extiii 
vióse. Por tratarse per -ona ne 
cesitada, ruégase devoluciór: 
i Carretera Trobajo " E l Rara i, 
so''. B-Hh. 
media hora. E-88 í 
CAPITAL necesita industria' 
con negocio en marcha. Buep 
interés. Escribid en esta Adini 
nistraeión. " 
ENSEÑANZA rápida y efica? 
de eondúción ds automóviles 
Informes: Lázaro Hodríguc^ 
Rafael. María de Labra, 16, t 
Cana Agustín (carretera As 
turias^ £-975 
NORIAS eneargadlas con tiem-
po. Se construyen en la Meta-
lurgia Industrial, calle de As-
torga núm. 9. León. E-976 
do. Clases a domicilio. Baclu 
llerato, Idiomas. Repesos in 
tensivos de asignaturas. Ea-
zón, en esta Administración, 
E578 
COMPRO una o dos camionetas 
usadas. Para ofertas indicando 
características, marcai y pre-
cio, al apartado 30. León. 
E-983 
MUEBLES buenos, se venden to-
dos los de una casa en conjun-
to o separados, para verlos, de 
12 a 1 y de 3 a 5. Padre Isla 
num. 20, 1.°. L( 
pues, eí Ponbtico sale y bencuce 
a la multitud, a Roma, a Italia 1 
y al mundo'. Más tarde e "incluso 1 
el día después, el Papa recibe en 
la Capilla Sixtina la segunda ado 
ración de los cardenales. Desda*; 
allí, en silla gestatoria y proce-' 
sionalmente, se dirige a San Pe' 
-IV P ^VLB 83JBj;SOd "BJOd 1 'cip 
tar del Sacramento. Los canto-1 
res entonan el "Eece Sacordos' 
Magnus" y a continuación el Car : 
denal Decano entona el "Ta1 
Deum. Mientras se canta esta 
"Te Deum" los cardenales ado- í 
ran por tercera vez al Papa. Era' 
seguida se cantan los versíeulos 
y preces fipro novo Pontífice", al 
continuación de lo cual el Papa ! 
se levanta y da su primera ben i 
alción apostólica. Inmediatamen-' 
te después un maestro de • cera 1 
rnonias quema delante del Hom-¡ 
L:o elegido Jefe de la CristianJ 
da:l ü-es bolas m estopa dicien' 
do en alta voz: "Pater- Sacte,,' 
sic ti¿.nsit gloria, mundi". Por úíi 
timo se celebra la solemne Yosti ; 
vidad de la coronación. La focha' 
de esta coronación es fijada por i 
el nuevo Pontífice. Los plazos! 
son variables según las cimnr G 
tancias políticas y la evolución r 
de los acontecimientos interna-G E-984 clónales 
f AGINA S E I S P R O * 
b o r n e s , ^4 
Fechada en 23 del corriente mes de 
eíiero pinomulgra el Mimsterio de Or-
gainiizactóu y Acción Sindacal la O r -
duii aprobada en Consejo de Minis-
tros sohre autoriz-ación e imposicirjn 
del pago diel Subsidio I^aniiLiar a sius 
. dtíixjndiicinles por las empresas y par-
ticulares que longan la oondxión de 
patrdrDs que .se • encuéatré*! d'ent 
( V iro o circu 
15) 
i % P. Coja Nacional de Subsidias Famiücrcs 
ha servido 1 
Caja Naidoc 
res, dSctaódc 
de la Ordlon 
se B . O. de 
S. 15). 
A l objeto 
pós y emjvrcí 
Deonoto I 
la prf-pue? a d'e 
rrauajo 
;ia o recibo liquide, 
las empresas a h 
r la patronal, con! 
a a d m l i t s s t m c i é n 
80 w 
al * haberes V ^ ^ í S l W 
. J) Las Emn 
nieissual 4 ~ c 
esta 




m s u b s i d i o a s u per¡ so^as 
el Ídem 
a ídem de noviembre 
ua ídem 
)ncs, tiKtts. 
• PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR A SUS DEPENDIEM 
T E S POR LAS ENTIDADES Y 
PATRONOS OBLIGATO R I A -
M E N T E AFILIADOS AL R. D E 
s. F: 
J.—KcaMzarán la adni in is t rac ión de-
le nada a petición brobia I 
; "UoiaBoracioras", las empresas o 
¡tidades-páfrcoa'es que al aniparo de 
5 artículos 53. y 55 del Reglamento 
tayan solrtiitado o soliciten" de lai 
ija Nacional l a autorización de pa 
y que a juicio de este orgarismo 
Jinan los requisitos exigidos por el 
ícufo 54 del Reglamento s 
b) Coa.igual carácter y denomina 
r v . realizarán la administración de 
ada a sus dependientes las empre 
quezal solicitar el pago autoriza-
el ídem 5, 
we, idem 3. 
f) L a s er 
emas eñiüiu.mentOiS de carácter ñor- , la misma nómina o-en otra especial, 
iaí. • I o s' •asI' ^ Prefieren en recibos índíví-
m t-hí ílipsniAntos que se realicen! duales, la liquidación de pago de Sub-
trabajador deberán sidios con el "recibí" de los trabaja 
dores perceptores. 
V.—Xccoiiocumenfo del dcreiho 
Subsidiado 
a) L a Empresa o patrono deberá 
exigir que el dependiente le presente 
la "Deci-
das a obligadas 




e iones con la Ca 
tab'ecerán en | Delegac ión Prov 







0« reputará ^ 
ha-a 1 2 ? 
por la cuota del 
.1 parecer' sd líadlois ei 
bros de inatrrcU'a j 
llo-s pcroiibam sus' di 
jarán, oqn toda exac 
nóminas y U 
las qqe aqué-
í o s ; se reífe-
en la conta-
bi'ii>diad de la' Empnisa, que represen 
tará SiU_mo,vimiicnto en 'la cuenta que 
deberán abritr -en sus libros oficíales! 
bajo la rúbrica de Subsidio F a m i - ' 
e) L a s empresas vendrán obli 
del 
w t L ! S J r m a , d o l p o r ^ pattoTc 
itxion de estos, comprobantes índi-
dualos del"descuento de cuotas que 
I es haga. 
C ') y devolverá 
t"0» uno para su 
rete 
IV.—Fago del Subsidio 




es . qu 
¡ses, ptv 
c les c 
b) A los trabajadores que perci-
ban sus haberes • por quiir.icenas o se-
marnas, _ pero que presten sus servicio? 
tentren en alguno de los s i - , cómo fijos o de plantillas en las E n 
presas, se les pagará el Subsidio "apli 
cánido la escala mensual" en el pri-
guientes osos": 
Pnimeró: Que tuvieran estableci-
do o hubierain empezado a pag^r antes 
de la promulgación de la Ley de 13 
.de i u l í o I I I A ñ o Triunfal un subsidio 
fami'üar.. 
Segundo: Que amplíen o mejoren 
, volur.itairíamente la escala reglamenta-
ria de Subsidíois en mas de un diez 
por ico. | 
11.—KeaHzarán la qdminis l i ' cc ión d¿¡ 
legada obligatoriamente 
Todas aquellas qnitiidades compren-
didas en los grupos que a continuación 
se detallan y que a la fecha de la pu-
blicación dle la Orden de 23 de enero 
no hubieram solicitado de la Caja N a 
cional efectuiair dlirectamenite el Ser 
vicio: 
a) Particulares o entidades arren: 
dataras o concesionarias de servicios 
públicos o de monopolios. 
b) Entidádies organismos y com-
pañías de cualquier clase en las que e l 
Estado participe con capital aporlacío 
mer día de pago, después de veneíd' 
el mes por el que les corresponda per 
cibir el Subsidio. 
| c) Cuando un "trabajador even 
tual" o temporero trabaje, ers ur 
Empresa más de 23 días al mes, se le 
abonará asimismo el Subsidio a base' 
de la escala mensual, en id forma pre 
vista en al apartado interior para lo¿ 
trabajadores fijos 
d) A los trabajadores que cobren 
por días o por semanas o que presten 
sus servicios con "caráct-ir eventual", 
se abonará el Subsidio precisamente 
por días o por semanas, o como se les 
abclnte la remuneración o salario, te 
níéndose on cuenta inie cuando se~ tra 
I baje más de cinco días- en la semana 
sig, le jpaga'rá por la "escala semanal"-
del Subsidio, análogamente a como se 
hace aplicando la escala mensual a 
los que trabajan más de 23 días a l 
mes. < 
e) E n las liquid'lcí >nc; de todo , lo 
racrerlte a traba i ador t.i a quienes, 
/ r a c i ó n _ de Famil ia" « ^ c n t a 





" E " ) v 
ara el trabajador (el " T " ) E r 
,n1-la "Declarac ión" de la C a j . 
ser ufici.eate para n 
V i a l Cobro ^ S u f e í c t o p o r é 
^ j a w r quede reconocido 
g u a n d o se ^ t e de empleados 
1 "propia Caja Naciollal,' 
ermane para cada caso. 
>) L a C a j a Nacional acuerda, has; 
nuevo - ayiso, que liquida:! con l a ' 
'egación Central de su Sede N a -
•jaí, las entidades que con ceatros 
trabajo en "diversas provine V " 
a" incluidas en los siguientes gm-
sea cual fuere la residencia de! 
« n o s se facilitar 
i^iws de la C Y I 
) r 
r ; - XN • y en las r i» 
-reci 
sionanos o arreadatnrif.s: 
públicos o monppoüos del 
y nastg 
trabajadores n u . 7 u pAea 
A s m , ' " i J T p e r a K r 
al serví 
1 de febr 
empresario prere 
diligenciado a l dorso con l a i< 
fe'-cese ent su anterior dfetino. 
Sí después del i de febrero s 
1 por m patrono depemiiente 
iire teng'an é l concepto de subsidiado 
v no estuviesen" ya. en posesión de l 
Declaración de Fami l ia" debidame 
te legalizada, "el trabajador habrá d 
ocuparse de su obtención y formal' 
zación". 
d) Una vez reconocido . a un tr-
bajador el' derecho 
Estado. 
2. —Compañía Telefónica Nni^orjial. 
3. —Compañías de Ferrocarriles, 
4. —Establecimientos Bancaríos. 
c) I>as empresas no incluidas en 
los grupos anteriores, ion centios de 
trabajo .on más de una provincia, de-
berán liquidad • 'k) correspondiente a 
r & h , establecimiento con la .Dele.'>a-
ción. de la Caja Naoionial con jurisdic-
ción en . él. 
L a s entidades compreidídas en los 
grupos del apartado b) que deseen rea-
















w * ™ * ^ ta,ifa 
familia, de 





^ ^ ^ S i n d i c a , - — 
Todo t r a b á i s . ' u . - , . a 
muía en el presente, deberán obtener 
'autorización expresa" de la" Caja N j 
:icrjal, a la que lo solicitarán en es-
Tito razonado. 
d) . L a s Empresas auitorizadas fii 
obligadas presentarán mensualme-ite 
•n la Caja Nacional (en los casos iel. 
lárafo anterior) o en sus Delegaciones 
Provinciales (en los demás) , "dentro 
le los diez primeros días de cada i 
nes" la "Declaración de Salario'." y ; 
'Liquidaciones de Cuotas y Subiidia 
os" correspondientes al mes anterior! 
o.') Podrán presentarse o péttadrse 
•;uellos documentos (para que se an 
centren dentro del plazo marcado} 
OT medio de las Caja.; de Previs ión 
de sus Agencias, o de cualquier EÍ 
lerir 1 
mas. la aplicación de Jas saqdq^ 
que se refieren losaríí'cuJoj ^ v "Q 
Reglamento. 
b) A Huellos patronos qué 10 
presen las cuotas en -̂5 Derivos ! 
ñalados, sufrirán en las liquidadoí 
atrasadas un r-r-rargo del d̂ ez p 
cier.to. que h . Cc«a hará efectivo, s 
perjuicio de la sanción que por la t 
terada demora proceda 
c) Los inspectores y 
dos tendrán facultad paira 
los afiliados kl Régimen a "-̂  «Mii 
ción cíe la contabilidad — en' cuaiito 
sfecte a l mismo—- de las' odaoip 
de personal, de los libros de laatrícu 
la y pago de" obreros, de las relácionet 
de cuotas abonadas, subsidios satísta 
dios y demás antecedentes. ., ' 
d) L a sanción adnBmstiTatm íW 
infracción del Régimen será la mu't» 
en cuantía de cinco a casco mil peí-
tas, según la gravedad de la falta 1 
del perjuicio producido ¡en rebatí 
con lase írcunstancías del caso. Al 
cídente sel e impondrá la sanción ha»' 
ta veinticinco mil pesetas. 









» «a " D ^ i a r , ; . , ^ mismo acto « « r e g a ' del saJdo r c - j ¡ ¡ ^ , 3 k,1;ás ,, ^ ^ 
• KT^I .̂V,*^ r> • 1 • t w ^u casos e  laisecaa o m iQíecimiento Banioano, h a c i c i l o • <.n ri^f^,,,!, •' ^ 7 \~-1, • , • J 1 1, oetraudíccion que tengan carácter d» 
nes o en sus beneficios o aquellas en 
las que tenga intervención por medio' "rp cobrando por meses", se aplique 
de representantes en su Dirección, 1̂  esicala mensual, se entenderá por 
Juntas o Consejos, tales como Tnstilit "primera siemana de cada mes" aque 
lia cuyo lunes es té más. próx imo al 
1 del mismo. Así , la primera se 
trabajdor subsidiiadb tie 
ne l á obligación de dar cuenta a la 
Caja , por conducto del patrono 
quiei;5 trabaje, de cualquier 
ción que 
imen, se "produzcan en su familia , 
tales como e l nacimiento de un nuevo 
hijo, defunción o cumplimiento de feb 
1*4 años de algún beneficiario, ausen-
to Nacional de Previs ión y sus Cajas 
Colaboradoras, Juntas de Obras ^de 
Puertos, Confederaciones • Hidrográfi-
cas, etc. 
c) Organismos y Cámaras de c i -
rácter oficial, pero cuyos dependien-
tes no tienen la condición de funció 
• narios públicos como las C. N . S., Cá 
maras de la Propiedad. Cámaras de 
O inrrcio y demás s'nJare,:. 
d) Comipañías mercantiles inscri-
tas en el Registro cii3ro capital efe 
tivo sra de cien mil pe:.e.ta> 'o superior 
a asta caritidad. 
e) Sociedades civiles, Gomunida 
des y demás peirsoims, colectivas e m 
divíduales, que determine este. Mini 
terío, a propuesta de lá Caja Nac ió 
nal y lorgianiízación Sindical íffifornu». 
da por el Servicio Nacional de Pre 
visión. 
111.—Liquidación de cuotas 
a) Los patroiios autorizados u 
• obligados retendrán a partir del 1 de 
febrero, del pago de toda nómina de ha 
bores y salarios devengados por sus 
trabajadores desde dicha fecha, e> uno 
por ciento del-montante wwnTM de 
los devengos. 
b) E l descuento se hará m el ac 
to mismo de pag^r los sueldos o jor-
nalcs, sea cual fuete.el plazo que &-
día 
01a, vivir a costa de' cualquier o;rá 
persona o entidad, etc., presentando" 
el documento justificativo del hecho 
epe determine el derecho a subsidio o 
a una modificación an la cuantía del 
que vin¿ere percibiendo. 
g) L a s "Altas y Bajas de subsi-
diados" en una empresa se reflejarán 
„iguna con precisión en la "Declaración mtn 
por ser los de iniciación del Régimen, sual de subsidiados" (25) y se anota 
rán por e l patrono en la hoja " T ' de l a "TW----
mam de febrero, de 1939 empieza el 
«femingo 5; tiene este' mes cuatro 
d i a s ^ o incluidos en semana aU 
L a primera semana de marzo co-
mienza el domingo 5. 
L a ídem de abril, el ídem 2. 
L a ídem de mayo, .el ídem 7 
L a ,dem de junio, el ídem 4.' 
suUarrte a favor de la Caja Nacional 
f) E l que -se autorice a la Bañen 
privada para recoger las declaraciones 
c<m \ y montantes de los saldos, no d í b e 
vari-a_ i impedir el que en poder de la respec-
<*que, ^con repercusiones en el R é 1 tiva l e g a c i ó n Provincial de la Ca;a 
Nado: jal se encuentren antes del 10 
de cada mes las liquidaciones relati-
vas al mes anterior, ya que precep 
vamente el pago de cuotas está domí 
ciliado en la Sede legal de la Caja, 
g) E l cumplimiento mensual 
presentación de la liquidación de í 
administración delegada del Subsidio 
se hará sobre los impresos 27, que se 
viran de factura de entrega del sakl 
h) Cuando el saldo que arroje eLj 
impreso-liquidación 27 resultase ac'ee 
dor, la Caja Nacional, previa compfj 
bación, lo abonará al representante le-
gal o transferirá a la cuenta corríen 
te quela Empresa determine en c-l 
propio impreso, antes de fin de mes 
í) Se unirán a l impreso 27, el 2= 
(Declaración mpncual de Subsidia 
'Declaración de Famil ia". 
r l . - l i q u i d a c i ó n con la Cafa 
Nacional 
a) Taaito las ^Empresas autoriza-
C«lfe de Sentó Nonln - Caso Sotó j í le l 
E.Ped^íes de lo. nes. c o b r o d ^ l c l das cla.^s. Declara* 
ciones de herederos. 
PaiesUes de inven-









des. Legalisacî n^s 
en Mmisteiios. Cai-
nels de conductor 
d a caza, pesca, e t c . 
Cerllfieacios 
náieii 
S o l i c i í u d e s y 
t o n d e í o t U a 
l e 
mentarias. se pasará el tanto de culpi 
j a los Tribunales. 
| Por Dio?, por España y «0 
j ción Nacional Sindicalista. 
Santander, 31 de enero dte 1939"' 
I I I A ñ o Triunfa l— E l direotor 
mado), J O S E M U Ñ O Z . 
Saludó a Francc. j Arriba Espafi" 
Ré/man o b l i g a t o r i o k 
Subsidios F^Riilieras 




























c»* y Ado^Tni«ífa i i n r - ^ n SOTO 
S e adv ier te a los patroilósil* 
t o d a v í a no h a n hecho el i i ^ W 
l a C U O T A I N I C I A L corres* 
pendiente a l R é g i w n Obligato-
r i o de Subsidios Familiares 
p o r 100 de l importe de la deco-
r a c i ó n h e c h a en el mes de 
v iembre de 1938) , que, adenáí? 
doj a iunento del recargo re£la" 
m e n t a í - i o del 10 por 100 (artícu-
lo 6 0 ) , es ta I n s p e c c i ó n de Seg*' 
r o s Socialc-s Obligatorios & 
m e n z a r á a sanc ionar a los 
t r e n o s morosos en el pago & 
r e f e r i d a cuota i n i c i a l ' 
D i c h o ingreso debe verifiegr 
en l a C A J A P R O V I N C I A L Í ^ 
N E S A D E P R E V I S I O N ; ^ 
I g a d a de l a C a j a Nacional de ^ 
1 s idios F a m i l i a r e s , establecida 
e s t a c iudad, c í i l le de D * * ^ 
Mer ino , n ú m e r o 3, 'o tóiBm!Lr' 
el domici l io de sus represe0 
tes en l a provinc ia . .^9. 
L e ó n . 23 de F e b r e r o ¿e -^. 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — L A 
C I O N . J - * ' ' ' ' 
'.es-
¿ e p c r í i v a 
^ campeonatos regionales 
¿ ^ o l , ya en pleno apogeo, 
de ^-^nB^r en el. futuro ^ ^ ^ - i 
tacen equipos españoles, 
jno df _e df^ríííe el reatabieci- j que 
caaauO 6 ^ de la normalidad- que 
futboiibí^»^ gociedades que ] f 
f ^ j f . ' xo tienen en sus filas i jUg 
•«W^ff' propios, algo de los : auc 
e ^ ^ V j j j 9uyos y después han 1 |-a]. 
que ^ í ^ a r siéndolo. - I 
ÓS»JC por ello posible ol f or-
rñeio exacto ni siquiera 
inar Snado de la potencialidad 
' ^ i m í e h a n de ser ios equipos 






desperdigados los juga. 
todos en activo pues 
5 las actividades milita 
s permiten consagrarse 
Jueves, 23 de Febrero efe la'VB 
P a n í a i i a s o n o r a 
tuviese ante est lechos claro 
mos que üispaña va a 
luy rezagada en el cen-
ias naciones deportivas 
1 fútbol, no son sólo los 
5. H a y un complemento 
encía!, que es fmidamen-
I C E Q U E . 
- ".VĴ UIUO tos. primuivas cuneas "seii- • 
ümenita es, y se setnitía inclinaflia a lo 
chabapainip de lo liberal. " 
E l g'm.to de los públicos se incUnó ! 
a la "fata'wihd" y al dinamismo 'en' 
mangas de- camina y sombrero puesto. 
Y la vida empezóla ser-una resultan 
te d'el citematógrafo,- mientras aí c i - ' 
EPJ AI^EHICA 
.Maure-en O Sullivan, DO será 
partenaire" de Jhdnny Wui? 
ores 
ya 
-mu el infaligab!.j 
que x buscarse 
su 
Pero les que juegan se hallan, 
in general, fuera de su equi 
^ I f 'sí' practican el fútbol 
f^to es lo que principalmente 
Lf pe- a nuestra comentario. 
•En aué forma se hallan? 
Po-" nuestras directas impro-
. g y por las que nos llegan, 
K wiede contestar que eñ una 
forma muy por bajo de la acos. 
lumbrada. No olvidemos que no 
hay regla sin excepción. 
k a algunos equipos hay valo-
res nuevas, que tampoco desta-
can de modô  extraerdinario. Se 
ven, en algunos,, destellos, se 
apuntan como esperanzas... 
iEsaminado asi el aepecto del 
fútbol, hará sospechar que la re 
amidación de Ligas y Campeona 
tos producirá un juego de una 
mediocridad lamentable, pues a 
estos valores en activo no se po 
drán añadir los antiguos elemen-
tos, que hoy están en pasivo y 
que necesitarán bastante tiempo 
para hallarse en condiciones de 
participar en los equipos. Por-
que el entrenamiento de la vida 
de campaña es útil para soste-
ner las buenas cualidades físicas 
pero es preciso otra clase de en 
trenamientos para hallarse en 
posesión de las virtudes indispen 
sables para dominar el balón y 
conducirlo a buen fin. 
Hay que tener presente que, 
así ,como para algunos - jugado-
res, para los jóvenes (nos referí 
«os a la edad futbolística) es 
Kuy útil el prolongado descan-
so, para los que ya están un po 
w pasados de edad, puede serfa 
wi. puede determinar un estado 
'̂e les obligue a retirarse defi-
tuuvamente. Debemos, pues, con 
«r con que un cierto número de 
«W futbolistas, que antes figura 
can ontre los de primera clase, 
*w los volveremos a ver actuar 
«i ios campos. 
Asi, pues, las futuras forma-
iotl0S+<?íle<3arán constituidas por 
- antiguos jugadores, que si-
C0ITeteando por los cam-
^ aunque bajos de forma; 
nuevos, que no pasan de 
^ j s remotas y por los 
v o- f , ian en actitud pasiva 
aun cuando aparecen co-
joe ¿:^ltas> es lógico supone-r 
tn̂  w¿f . -̂̂ auuu apar 
^ ^ g n i t ,
^ e í S f 1 0 ' ^ i n ú t i l e s 
Hoy en día los jugadores que 
actúan tienen escasos entrena-
mientos y desde luego carecen 
do directores capacitados pues si 
en algún caso existen, es de la 
categoría de ios aficionados, con 
muy buena voluntad pero no 
con los necesarios conocimien-
tos técnicos. Y aunque los po-
sean (que hay que admitir la ex 
cepción) ha de verse entregado 
a- otras preocupaciones más tras 
condentales, como los mismos 
muchachos que no pueden culti-
var la preparación como fuese 
preciso. 
Cuando la, situación quede ñor 
malizada, los Clubs habrán de 
nroenrarse entrenadores profe-
sionales, que se consagre nínte-
^ramente a la preparación do les 
muchachos y éstos podán dispo 
ler de tiempo preciso para re-
ríbir las lecciones prácticas. 
Bn España hay "madera" fut 
lolística. Se ha demostrado pal-
oablemonte en las compoticiones 
nternacionales. ¿Y por qué ha-
brá de desaparecer aquélla? Nin 
runa razón hay para suponerlo. 
Los activo®, que ahora no pre 
;: en tan la forma de antaño y los 
pasivos, a quienes suponemos 
perdida aquélla, la recuperarán, 
¿ Yhabrá quienes ya no lo consi 
gan ? Será lo ocurrido siempre. 
Todas las temporadas acusaean 
la obligada desaprición o retro-
ceso de un núcleo de jugadores. 
Y son. tres temporadas las que 
van transcurriendo. 
Los nuevos, las esperanzas, 
aprenderán, se harán, saldrán 
adelante. También son para és-
tos tres temporadas. Esto es, 
que la cosecha ha de ser triple 
numerosa que en otros tiempos. 
El fútbol español ha de salir 
renovado. Y ya se sabe que esto 
es vida. 
Renovado, porque los equipos 
tendrán una inyección de juven 
tud más que de ordinario. El 
Oíub que no tienda a ésto, lo 
pagará muy caro. 
Será precisa la relativa vete-
ranía unida a esa. animosa juven 
tud. Que haya acierto en la elec 
ción de profesores que de lo de-
más... saldrá de esta inagotable 
cantera del fútbol español. 
Y nos hace confiar más que 
nada en la resurrección porque 
en la preña ración y formación 
de los cr entrará,uñ factor, 
que no E V " f" 'í tenido en 
cuenta: la disciplina. 
"Mucho se malogró por falta 
de ella. Mucho, muchísimo han 
Agrado otros países por poseer 
la. 
Pues la tendremos, que las co 
sas han cambiado. 
flejo, sino un nefle1 
;J. emama un i e--
or. No respondm 
Abo ra 
Tarzan tendrá 
una nu-ova compañera para 
nuevo film de la selva. 
Ilolltwood prepara una cinta 
sobro la inmortal figura de 
Beeihovon. Los productores 
norte am e r i can o s 
francesa que más admirad 
tiene: Simone Simón. 
A- propósito de Simone Si-
món; ¿quieren ustedes conocer, 




<?1 Ciniemena al senítido humnmo de la a '̂)aui ^ l y i i pai encarne 
vidta, para que nos pareciésemos ¿o el papel del genial músiieo 
verríad a ese mtíndo cin-emaíográfico - =0= 
croadh por un sentido ,industrial, tai¡ General ' Persbing ha 
cidido vez cch' miráis políticas inconfesables. 
Pero, "no había otro cire". 
Y si lo había, el año 1938, queda 
romo exponente. Tal vez; todos fuimos 
unos ingratos olvidando el anteceden 
te europeo del cine Tal vez nuestra 
.sensibilidad se emb-.tó en la fatna pre 
tqrjsicn. de Ijuir de lo cursi para caer 
en la despricocupafón "cnrsdí'-ima" 
yanky. Olvidamos los films románti-
cos, donde l©? 'prc'tagonkj'as morían 
die amor j»- nos habituámos la esos, 
a-imr,- ob davorcio y de procao lad. 
Insfci/ímos en que no prerenriemos. 
escribir sus memorias. 
Y una firma de Holliywood ha 
sido auiorizada a llevarlas a la 
pantalla. 
Oreta .Garbo estudia el pa. 
peí de su próxima película. Er-
nesfe Lubitsch será el director. 
íilm lleva un título, ¿ruso: 
"Kinotshka". 
0 * ' ' 
Mario . Oberon, ' L'aurence v 
nacro en Marsella, 
ó en París y en Madi-
A los dio?, y ocho años 
nto al director del Apo, 
arís, .Abel Tarride. Si-
iyaba el gabán y el sora 
; su madre. Y una car-
ecom'c.ndación. La con. 
DOCO , tiempp debu-
atrícnla 33". 500 
mes. Meses des. 
pues conoce a Danieile Bul 
rrieux. .L3, madre de ésta daba 
lecciones de canto. Y Simone 
aprendió a óantar. Con "Le Roi 
Pausóle" ig-ana 1.200 francos ai 
mes-. Por un sketch de Jean 
Tarride ¡a dan 400 francos. El 
tiempo que invirtió en este ro-
daje fué, únicamente, dos días. 
se pres 
1 n ÍI ri 
brero de 




sentar la teoría poco iníe%ente de ne -Pior,e Robson son los principa.- "EL cantador desconocido" la 
la "técnica ' y "la escuela ' de un 







p r í n r j 
r  i a" ett  
cinema ocuiscienite y considerable, p 
ro aspiramas sí, a reintegrar el Arte 
cónematográfico a sus verdaderas raí-
ces y defendemos las mvimid'icaGáonés 
etiropeasi. Es preciso rebir M-pnrar a 
Europa todos su? valores ciciematográ 
fictos. Es preciso imponer al mundo, al 
viejo y al nuevo continente, la "escue 
la" eurcipea, porque es más iñíeligénte 
Y es más inteldgenite, porque todo d 
^ran sentido literario del mund'o es 
ropeo. 
E l el año que acaba de morir he-
mos visto cómo Italia vuelve por sus 
íuero1: ckiem-.tográficcs, ~cfi irt ttug1 
nífioo sentido latino de ló huma no, de 
lo hondo y de lo ah í. Los films ita-
Üainos, sin volver la espalda a la pbís-j dad 
tica, dasn cara a las emociones eterna -̂ qaiic 
Falta tal vez reposo, pero sobra lumi | c; 3 
nosidad y ^ambiot-^s de arte. 
E l cinema alemán, mianjtrais tanto, 
profundo, técnico y admirable, no« 
ofrece avances sieguiros y asátrnlac-i.''-
mes initeresalntes. Va perdiando en *eñ- V% 
titud l o , que va ganado en emoción L n 
£1 cinema aietr án se nos muestra c ). ¡; 
da vez más espectacular y, sin etn j 
bargo, cada vez más iritel-igorite. To { 
ra lo aprovechable y digino de consi ¡ 
deración de las demás escuelas est:' ! 
asimilado y considerado por su ice ' 
nica. • 
Nuestro cinema mismo parece ? 
otra cosa y. predispone a'l cipitimisn' 
para lo. futuro. Exteriores i "4 é — *• -' ? 
y directores, tenemos; nos f i V n. ; 
vez orientadores literarios, porque 
tey seguro qiie el día que lo, tenga 
mos .mestras pantallas quedarán lu-
pias de "toreros" y de "bandidos'" 
de "oalañeses", db "picaros" y d 
" flamencos". Y ese día,- el ememr 
nacional habrá salvado uj'lo dle 
más terribles vacíos, porque del otrr 
ya casi está salvado al eurotpeaza: 
SK escuela. 
; les intérpretes de un nuevo ce. ^ 4-000 francos. Tardó cuatro 




•semanas en filmarlo. "El lago 
de las damas" fué su consa-
gración como ind sentible pri-
mera figura. ¡Lástima que la 
película fuera un modelo in-
aceptable de inmoralidad! j 
=0= ' -", [ 
El grupo parlamentario de la 
defensa del dnema ha sido en. 
cargado de preparar un infor« 
me sobre la futura reglamen-
tación del cine francés. Es du 
esperar que el primer acuerdo 
isea el de prohibir la película 
estilo "vodevil", sin gracia, sin 
avía los espectadores de gusto artístico y estúpidamen. 
Jaternal", Fierre Blan. te pornográfica. Entonces po. 
'drá contar con nuestras simpa-
tías el "despistado" cinema 
francés. ; 
de Emilio Bronte, "Haut da 
hurle-vent". 
EN FRANCIA 
Un humorista de fama uni. 
Tristán Bernard, va a 
ahora • sus activrdadej 
3 al- cine. Actualmente 
aparando el diálogo de 
; sagrada", nuevo •filn 
alización es obra de G. 
bot. Uno de los papelea 
ales ha sido encomerj-
1 Paulotte Elambert, a 
sin duda no han olvida-
^ «I f i f i v i I c i t P S . 
n ^ - P e r f u m e r í a 
í c u l o ^ p ^ r a r e g ^ o 
n ú n . 10 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. ALONSO LUENGO, Peí 
nado Merino. 
SR. MARTIN GRANIZO, Av^ 
nida.Roma, 
f u m o de noche: 
SR. ALONtíO LUENGO, Fei 
nando Merino.-
' Médlco-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades d 
FÜLMON Y CORAZOS 
De 10 a 1 y de 3 a 5 
Ordoño 11, á, Segundo 
i rueda en estos momen-
"La hora exquisita". IÍM 
,n del escenario es de Ber. 
1 Zimmer. La puesta en es-
i corre a cargo de Kurth 
anard. 
"Manon Leseaut", volverá en 
¿eva versión sobre la pauta-
la. ¿Protagonista9 La estreTla 
GARAJE 
ÉptHÉÉI 
c a s 1 
1 
y a p e e s ^ H o s . e n 
O t i i ^ t t i® 11 « 1 y i t • • « 
! AveDida del Padre IsUfe i 
8 U I \ 
n - 0 ñ 
P R E C I O S S I N 
E x p o s i c i ó n y v e n t a : 
I n d é p a n d e n c i a , i S 
T^'f á f o n o 1621 
L E O 
P E T E M C I A 
y T a l a r a s ; 
s fo ro 1 7 2 5 
-TROBAiO: DSL C A ^ i N C 
m 
jp B O A ' 
•'-ó « 
ra I L A C I O N F O 
' Se previene a todos los cama-
Iradas que eu cumplimiento de ór-
¿lenes de la J3u|perioridad, aparte 
¿La las sacions qn,e juzgue opor-
t i m o imponer esta Jefatura Pio-
^ inc ia l por la no: asistencia al 
bajo, se un i r á a l a ficha de cada 
-ano, en el fichero general, una 
ÍLieha especial con r ^ i r n c i a de 
m trabajo en la repoblación í.o-
^estal, la que ^ todo momento 
d a r á idea cíe sú patriotismo y es: 
Ipíritu de disciplina, 
Camaradas que el lunes 27 del 
^or í i en te se p r e s e n t a r á n , a las 
ochp en punto de la mañana en 
•la P,íaza de Santo Domingo para 
presitar servicio: 
Todos los incluíJos en las es-
cuadras del níim. 1 al mim. 20, 
ambjas inclusive, que fueron de-
fíiguadas para trabajar el lunes 
•20 -y el martes 21 del corriente, 
en la convocatoria anterior. 
Keryicio meaico 
íHovos. 
• Los^ jefe^ encargados del man 
N o t a i m p o r t a n i © 
do de estas escuadras, son los si-
truientes: «, ' , , 
ri Aniiinu Alvarez Garcja, Angel 
Casüs Avellanez, Alfredo Alante-
cón >Suárez, Benito Mart ínez Na-
varro. Castor García J'laza, Cán-
dido Alonso García, Domingo l io 
dríguez Eico, Enrique Gómez Ar-
güe Ho, Romualdo-Calleja Pérez 
y lía miro Fernández , los cuaies 
se presen ta rán sin excusa alguna 
d sábado 25 del corriente, de 
siete a ocho de la tarde en la De-
legación de Servicios Técnicos 
para recibir las oportunas ins-
tiTieeiones, y el servicio médico, 
en la Delegación de Sanidad. 
Asimismo se p resen ta rán a la 
misma hora y día los jefes que 
eu la convocatoria anterior te-
nían a su cargo el mando de las 
escuadras anteriormente citadas, 
para designrles el c'portuno Ser-
vicio. - • 
León 24 de febrero de 1930. 
m Año .Triunfal.—Kl Delegado 
Provincial de Servicios Técnicos, 
Antonio M a r t í n Santos. 
earo G. & 
protocolo de 
C l a u s u r a y s e c r e t o . L o s t r e s m o d o s d e e i e ^ j i é . 
« a d o r n a c i o n e s » a l e l e g i d o , - E l h á M t j y ¡ [ 
r o j o s d e l a s u p r e m a d i g n i d a d c a t ó i ¿ 
t e a « s i c g l o r i a m u n d i » 
Nieto de los |Rey^s Católicos, 
¡nació en Gante, el 24 de febrero 
de 1500. E l mismo día do 1525 
Búa generales derrotaban al Ejér 
-cito francés en Pavía, cayendo 
^prisionero el Rey de PVancia 
'Francisco I , Por último el 24 de 
í e b i e r o de 1530 le fué impuesta 
l a Corona Imperial por c-l Papa 
demente V I I , siendo el último 
^Emperador de Alemania que ha' 
íSido consagrado por el Romano 
Pontífice. 
La biografía de Garlos V no 
g)U8de encerrarse en artículo de 
periódico de la misma manera 
que sus dominios no cesaban de 
ostar alumbrados por el sol en 
•su rot&ción diaria. Tenía sola-
mente dos años cuando falleció 
v?-: n^dre y ?o r?:.:Dr:tró con la So 
berania los Países Bajos. A 
los 16 .tiorcclp lá& coronas de Es 
paña , Cferdéña, ÑápOÍes, S;c:lia 
y loda la Sidérica entonces des 
subierta con esce 
Al cumplir 
) Emj}eradoi 
pción del Era 
0. años füé cíe-
le .felcm-.TJu, 
francisco I Rfey 
^quía para combatir al nue 
iperador y mientras la es 
"Cuadra, del pirs-ta turco Bar na-
rro ja, apoj^rla por ia.francesa, 
a .;a i.3 dominar el Mediteirá 
neo, el ejército turco avanzaba 
nente por Hungr ía y im'j^tu 
A h 
Sjarkíí V con sus grandes apti 
?8 para atraerse a los hera-
3 de valía, consiguió que el 
üranto genovés .Andrea Do-
ria dejara el servicio del Rey de 
Francia y se uniera con su es-
cuadra a la Española para con-
quistar Túnez. Alemania se en-
contraba revuelta a causa de las 
predicaciones de Latero en fayor 
de la Reforma y a pesar de ello 
so pudieron reunir las fuerzas 
precisas para libertar a Viena, 
derrotando a los turcos. Por úl-
timo las tropas españolas captu 
raron -eu Pavía a Francisco I , 
conduciéndole prisionero a Ma-
drid, donde firmó una paz humi 
liante. 
A l regresar a sus estados, 
Francisco I , dejó de cumplir el 
compromiso contraído durante 
su cautiverio y aliándose con el 
Rey de Inglaterra reanudó las 
hostilidades liasta que l a. ocupa-
ción dol mediodía de Francia por 
las tropas esprmoias, le obligó 
a p:'T'?'. inclir de su alianza corj 
Turquía. 
Máí! adrante, h ' - l ' - J ^ . C t 
lós V . r n Alemania .con uro^'slto 
do Í- •/regiar ia cuestión ; f \ i $ osa, 
¿>s Pi';nc;oes pint:-?.taT. te'- i-2 b 
r ' r r n en armas éon fuerzas 
pur.£?áeí|bíeá y el Fanprr -idor, 
maniobrando con ias dsoiÉÉMl tro 
.ñas do que disponía emprendió 
r ipid?s marceas pn pleno invier 
no para llamar la atención de 
los revoltosc^i, facilitando con 
e'lo el paso de las tropas que 
iba* acudiendo a su Ha nada-des 
de Flandes e Italia, Y cuando 
reunió lás fuerzas necesarias, 
con un solo combate impuso la 
sumisió!) a los revoltosos. 
Durante toda su vida puso de 
manifiesito uua gran aetívidad, 
viajando constantemente para 
atender a la gobernación do BUS 
f i c h a A ñ u i d e Las H m c i e s 
OÁNTIDADES SUSQRÍl^TÍ | 
Suma anieplop.. . . . . 1.435,50 
CMüTIDADES E^T^EOADAS 
Pesetas. 
Suma anterior 4,389,00 
Ayuntamiento (de Ranero de Vatdetuéjar, 28,00 
Manuel Osset Fajardo 18,00 
Suma y sigue.. . . . . 4.432,00 
De algunos Ayuntamientos se reoiRbcn noticias de! In-
terés que están poniendo jlos labriegos y vecinos en ge. 
ñera! en atrmdDr al narrtamiento hecho en favor do las 
Hurdes. En Auxilio Social suponen que aunque soa oon 
lentitud, t ambién han do ir acudlándo los cíe la ciudad. 
Ciudad j del Vaticano. - ¡ Cura-
da vis! Extrafra prisión de lois 
príncipes de la Iglesia, la del 
Cónclave, que es una^improvisa. 
DE 
TESTAMENTO IJRICO 
Yo tenía en un Joyero des-
nudo, prciulas de mi pequeña 
valía. Había en él arracadas 
y jubones de Ximena—La X¡-
mena de hoy niicvamede dolo-
rida—y también había brazale 
tes y maííás y eascos y fundas 
de tiaonas de Rodrigo^—FJ Ro 
d îgo de hoy nueva y eícrua. 
mente caballero. 
E l Joyero se llamaba "Ko-
mancero rojinegro" preparado 
para ver la luz cuando ¡lega-
se isu hora. Pero el paño que 
i se guardaba en el aieón, tal 
vez por malo "no se vendió en 
el arca". 
Por ello decidimos poner 
fin a este afán literario, ofre-
ciendo a nuestros lectores, co-
mí) '-Testamento lírico" de 
"Haces de EstUos" una vara 
de ese-paño de nuestro arcén. 
Hele aquí: 
KO^LÍNTE D E 
'TLA FUSILARON 
P O R NOVIA.. ," 
Allí se daban su cíLa 
temblorosas .l&s mañanas 
y mojaban las auroras 
eai la playa. \ 
Los eucaliptus en sombras 
las tinieblas espadaban. 
L a lona smiió jpereza 
y se durmió entre laa algas. 
¡ Ay como lloran las novias 
de todos los camaradas! 
I ñ i<> negro de las, callos 
'•-van sos inanos blancas. 
rAy forolíHos toŝ igo1-
del primeJ. ?, :ÍO eu la oara! 
No hucáfe, que quiere sombras 
fa carne de milicianas. 
E n u i coche la llevaron 
a la pla-j?-., 
¿Dónde estás "fcaink-». \?oj»w 
el de las flechas bordadas. 
Cinco labios ele fósiles 
en e? pedio la besí'ba". 
Y en la arena aqaeiJa virgen 
dejó mtiería BU medaíía. 
¡Ay Mariln?, falangista 
de camisa tomacnla ja i 
•Cómoi te bebe la arena 
la sangre de las cníriiaas! 
En la canela playera, 
bordada de espuman biancas, 
íw Reiitcncia de espejuelos 
pudo leer la mañana. 
. . .la fusilaron por novia, 
por novia de nn eamarada... 
da clausima en los locales interio 
res del Palacio Apostólico. Los 
miembros del Sacro Colegio en-
tran en ellos, para elegir Papa, 
con los secret-irios, loe domésti-
cos y los obreros. Carcelero ex-
cepcional es el Mari*-,, \ 
cutve q u e g - . r d a l a S ^ G f i i 
Io;al€s- d e r e c h o 1 ^ * 5 
este cargo corr-v^ ^^Gioao 
do la m ¿ ^ í - ^ ^ 
ica famii fes 
Inmediatamente después de la 
muerte del Pontífice, el Sacro Co 
legio ctfpicte correos extraordina 
rios, envia cartas—hoy telegra-
más y cablegramas—firmados 
por el Camarlengo para notifi-
car a todos los cardenales ausen 
tes de Roma la orden de interve 
nir en el Cónclave y tomar parte 
en la elección de nuevo Vicario 
de Cristo. Los cardenales están 
obligados a participar en el Cón 
clave* aim en el caso de que su-
fran censura. Solamente son dis 
pensados de aoistir los purpura-
do viejísimos o residentes en tie 
rras lejanas y trasoceánicas. En 
tro las diez Congregaciones for 
madas por los cardenales en el 
hiterj-cgno para el Gobierno de 
la Iglesia Ja tercera, la cuarta, 
la quinta, la sexta, la séptima, 
la octava y la décima gozan de 
especiales poderes y funciones 
para ordenar el desarrollo del 
Cónclave. La tercera Congrega-
ción cuida de los trabajos de 
adaptación do los locales al Cón 
clave y nombra—por escrutinio 
secreto—los confesores de los 
"reclusos", que casi siempre son 
elegidos éntrelos miembros de al 
guna orden religiosa. La cuarta 
nombra dos médicos y un ciruja 
no que per'nanecerán a dlsposi 
fWa.céutico. un bra el 
bo y dos B c i v i d o r ^ ' S o ? ^ 
nales y de los c o n o l a ^ 0 ^ 
s e x t a - C o n g r e g a 5 ¿ a T ? t ^ 
ce los cardenales ^ ¿ ¿ ^ 
' ^ y las 
la 









tea las celüas del C ó n c i ^ 
asigna a los purpurad^ . a 
séptima Congregar5" -v'" ' 
nales declaran el 
nombres de los far 
ben acompañarles 
ve en concepto de seci\ 
domésticos Este numen 
do pasar de dos por cae 
fado La a p i ñ a Congr» 
ge S5 camai 
del Ccnclavi 
se llaman 
Congregación elige doi 
les encargados de ex: 
lista de los conclavista 
sar los empleos y func 
la novena Com^regaelój 
ce a la. elección y esci 
crcto de los tres car¿ 
quienes lia de enconjer 
superintendencia ' d&l 'y 
Ln décima Congrogac 
los ob»eros Ir"dráulicos 
'pintores, ios albañiles, 
ros, los vidrieros, los 
y los electricis 
liy.ar ios t r aba jé de 







que deben rea 
ción del Cónclave La quinta nom i uamicT 






m. rabanal • T ^ N O C H O " 
inmensos Estados, mandando 
personalmente sus Ejércitos y 
escuadras en varias ocasiones, 
sin que por ello descuidara la 
educación de su bijo Felipe, a 
quien confió el Gobierno do E s 
papa al sentirse enfermo, reti-
rándose al Monasterio de Yusle, 
donde acabó sus días, v 
E l Gran Empciasclor lia sido 
calumniado por algunos autores 
modernos,' y entre ellos figura 
H. G. Wells, en su obrá "Es^üe-
mas la Historia" presenta la 
figura de Carlos V bajo un as-
wcto comrfletamento opuesto >al 
que se deduce de su verdadera 
historia. 
Miprncl F¡b8« de P|na 
(Correspondiente de laT Real 
Academia de la Histeria.) 
En tiempos nonnalos,. el • 
clave se i-eu.no s':r-ivinre en el Va 
ticann Algftnps -."Joaclaves .£e 
retiñieran fue^a de Rom;:' y uno 
eu el Palacio ds!- Quiriu?:!. En 
Vs Pr.K'̂ .o.!? /pc^ól icr .p . ]¿>* loen 
'eg hormalrtien^e desrvvií'cs '1 
O-í-r1 i.ve i ; p'Vj 1̂ n \ ' i pis ) 
v .cor' i/o^.'jw of e*!',?f;:o- nue se 
aJKtirv,df fĵ kf-r* 1o ^c.^sda ^ la 
L^ggía de JE Ben^ic'ón y d • 1 ¿ 
[ Sca.la r^gr;iy has' i la s".',- (la a 
do de lô s Param^nt' y c11 las 
COCTT". ía-.íonl Con tabfafi do 
" '••.ast-iño sujetas y tinvusañoj 
gitudona'es y ti^n^vBijíe^es se 
forman las Irmrlo s c^ld.'S de 
una lo^ r i ' vd ,1o 4." ) por : ^5 t̂ e1 
tros. Todos 16a ac \'c;cs so.i c.̂ rra 
dOB uixmas ha entrado el último 
fídmitVio. De^prós do la clausula 
del Cónclave, la salo qic d - • '• 
la r>caU Reggia Conduce a la • 
la del mismo nombro es la \fiS 
ca que puede ser utilizada ¿orno 
entibada y salida de cardonales y 
conclavistas. La puerta. <& dicha 
Esi' l a c a p i l l a #e V * * Y M 
•\ el 
3 üna 
r t e? 
'1 xfrs 
I / ; , efi 
A l día siguiente por la maña 
na los purpurados se reúnen er, 
la Capilla ^para leer el acta e" 
la cual so certifica la perfecta 
clausura del Cónclave. Los car-
denales permanecen solos y prc 
ceden a los dos primeros escru-
tinios. Después de las dos vota-
ciones, hacia mediodía, el Deca 
no perra i te a los cardenales que 
vuelvan a sus respectivas celdas 
para tomar el almuerzo. En las 
primeras horas de la tarde, tres 
horas autos de ponerse el sol, el 
maestro de ceremonias pasa an-
te las celdas pronunciando en ai, 
ta voz estas palabras: "In Capo-
llam Dommf'. Enseguida se re-
otro ese ruti 
cesuita va 
•V'i lo-'purpurados salea de 1» 
pUla ' en compañía:de . Í P ^ ^ 
lavistas pasean por los p a t ^ 
/isltan los colegios. ^ ja 
tarde del P r i » ^ día de » ^ 
138 y * * * * ' ' ^ «velar » 
: servicio ju i ^ ^ . nüe 
->ersona extrañ nada cíe {a 
ouedan Hogar a saber s o D ^ 
a oa . juicio elección del P na 
nal llega a Roma una ^ laVe, 
dos los trabajos oel ^ ^ le?io 
iebe notificar al Sacro 
.,i i ^ e o d- tomar 
ojacntón. acuerdo 
?^níro y el Mar'scal i 
inertñra de la pu< 
v(> v el purpurado ^ ^ T p ^ 
l ' ^ o c m les b < . » < ^ ¿ > 
caen enfermoe 
(Pasa a quinta F-* 
en 
el C * f * í 
